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P ievlnclas:  4  ptas* trimes 
Númera suelto P  céntimos.
<!L«BH!g! w m
L a  f a b r i l  M a l a g ü e ñ a
Fábrica áe Mosálcós híüráííiícog iiiá# aa- 
tlgiia de Andalucía y de mayor exportacida»
José
CRÓNieA
Baldosas dé alto y>baIofeHevepara eriQiu!seB> 
taddh, imitaciones á ináriaoies. ^
d raS c ia fy  Snito.^ do ob|eíos de p!«s' iflgi Y ¿fn fembarfijo,'e$íá h^cKñdojBÍrdáí^ 
dé cemento oortíand y caíe» feidfáH- W  PMblérftP 9.v * Ios__ demagogQs, más ó
SARDINAS- Y HOJALATA
¿H?n viítt« i#edes^ cóitto se jíoirta eí seSor 
Ufzaiz? (J5p« hoabrés de ordén C«m'o ál 
siera Y® ctíRvlylr.HacláRafmentc.
Cófiseryader se dita y e'onservador !e Ha-
ilDepdsitd dé cei Bato porfíand y cale? ncas.' ■ , ■ 7
a! público no confunda raisartl-P^^*Í; 
cuios, patentadqs, cpn otrae imitaciones/jdechaa 
por iígtmos faOTÍcáníes, !eS cuales d ls^  mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Píd^nge catálogos iiúsír-átío».
Í3.
Con ánfiri® decidiré, áín parárse 
rras, sin el asaltadet nrenw escrúpulo, c#n 
un cinismo que raya en- lo infoncebilple, .eI 
Gobierno maurista marcha, por el eamin® 
de la arbitrariedad y d«l escándálo y %uién 
sabe á ddnde conduéiráá esta miiMfa y eíl“ 
vilecida naciónj si una fu«r?a poderoja no 
surge de súbito y se opone eaérgicabítnte 
al jVahcé db ésa polrtica- de á4t*vergtíe«2a.
uesde Mace una larga téni>orada en el 
Congreso no sediscute ápenas de otra cosa 
que de negoGi©»; más 6 menos limpios, con> 
relacién á grandes Impresas y á entidades!
industriaíésy dé ia intérvéndórr, máe ó me-=. -
nos lícita, én ellas de personales pplítifosF^®*”®?.*̂ * los periédi^s, plataforma» 
influyentes, ministros, «xministros, 
res 7  diputados como Consejeros de admi- 
nistracién’ é cbtt otros capgoS rétribuidoa; 
tíue son alicientes y raotiyos de preyariea*
Clón, puesto que muehas veces ibá intereses 
de esas sociedades ó corhpafíías están en 
P « | na con los del país< 
rafa evitar posibl&í iiftmoraíldadesj patá  ̂
cortar suspicacias «n lo sucesivo, para aca­
llar los justifíeadoselamores de la bpinién 
que recela, con harto fundamento, de esos 
personajes políticos pingüemente subven
lioMados por aquellas entidades, present¿-|ej8n'que los sucios paliticos tratan de def¿n
que mlUlán éh Jas. filas opo-
Hace diez y nueve meses que los éOfísefver 
ros vienen pidléndOrque séa resuelta á su fa­
vor la cuestión de las admisiones tétnperafe's 
‘ée la feeja de lata, intlénden que una indiistría 
dé la que viven en Galicia, Asturias, Rieja x/ 
miles y miles de persona?  ̂que signi-̂ - 
fiea unnegecio de ÍTd aiitUoíies áe pesetas, y 
que sé vé vencida por !a slBaiJar pottugaesa á 
causa dé la-caréstia del envasé, debe ser pro- 
tégtóa, aunque con !a pretec ión stf ataque á 
éuaír® fáibricas que establidérah sus accionis- 
íás áí ááítpslro de uíf privilegió. „
Poro el uobí?rflo lo cóusfdera dé otro rao- 
do. Estiiaa más atendite  fos; iníereses dp 
cuatro plutócratas que los dé una de ks ramas 
más poderosas y ricas de la producción 
cional.
«** '
jPolitlca dé ní^ócksí Dijo Maura que la IM 
beítad se ba hecnóen España conservadora. 
N» peárá deéíí de la moral lo prepio.
La rnorál ésfá sféífdo íiítmjada iodos ¡os
dias por los’graves sé iores qtíe’teprescntan la
causa del orden. Los comenzados quinquenios 
mauritanos son uns guce»16n de asuntos esca- 
feroseó. Raro és él dk que no ^
. Era un árbol muy froaiose 
' él árbol 4# mi ««psfsñza
qiik á tn ŝ imbra vivo 
so.vaa aecaado sae ramasl 
Vil
Mi Código tengo ea tí;
¡delito que Bovastigesa 
Ho es delito para mi!
Narciso Díaz de I ícóvar.
fré n ica  sooial
 ̂  ̂I foriqár ese sénfMo'^de kppsibilidail, diqaó sal- 9 
''í‘;i va'dor; doódc se; és'íréiiau ToteTás'' psifíáfas y;
■ l̂ a.; ;aon uíópiás
irreálizabiés, con' ésos'" áiaqucisVeŝ iupénjÚdáí él 
sentido coraén.
La escuela es el #íar á que debea rendii? eul-
to las genfiiaeiones veriideras.
El maestro es el Progreso; él marcará él 
mmb# de láó'sociedadé» y íraáará éoKsu p 
vechoso apésíokdÓ, el camípo de éonqUistés 
que íá clase «brerá necesita' ifírs^vesâ ,' ' '
Redacción, Administraci^. y Talleres: 
M ártires 10̂  y 12 'i
TELÉFONO NÚMERO 3§
M A L A G A
MARTES' 2a DE FEBRER0 DE 1909
AM9RE
«Londres.
. En Cardiff, Dov̂ ráís y 
lS(eupp.rt s4 hán celebra­
do niííinel obreros, inuy 
concurridos, en favor de 
la libertad de los presos 
por lo* sucesos de Alcalá 
del Valle, tomando parte 
en ellos yartos Oradores 
ingleses, así como los es­
pañoles Maüriz, San- Mar­
tín, Puerta; Ramiro y  
Adrián Martí, obreros me- 
metaWrgicos que trabajan 
en laafundidGÚes de Dow- 
lais.
Se recaudaron fondos
Eara los presos yse apro- <5 por , unanimidad una 
ordén del día; pidiendo su 
libertad
■ ’v ■ .
! V llegó ea dia estival, «d desfogue, de lab 
pasiones, el áltím» y más víyé íespltndólr ié  
la hoguera antes encendida, dando lugas;, á 
es.ps beéhós> mézek. de ceguera y déae^péfá- 
ción, que bien yasén en el «ívido. ©figpliéa 
■dalv’eplibi:©, s^ngríéótQ y junto; c»u el sUfíIr 
bárbbre,; con, la c'adéú̂ ,.. h^étminable íle' tor-. 
.«enfQs, que'en prMdíó' ísubíériia ds sóperíür 
‘los mártires de aquella sorda tragedia, vitió el 
desenlace mánso, caílsdo, psciente, humilde... 
LfSa hoBíbrés rebustos, de brazos inertes para 
él trabajo y la fatiga que en la patria produ­
cían, marcharon angustísdoa, qn peregrínaeiéa 
3ii| fe, á iejaup tíérráb. Teraiendp la a««íón de 
la' jUbticiá, déjáfsís ábanáGiiádas 'á stis fá- 
«iiias.
El fio sareaó y apaelble de emigrantes, lle­
vaba en la corriente’#aidbrh, sUdpf08 de es­
posa y Hcaos de madre abatida...
Roh> el curso de la vida de un pueblo,—an­
tes próspero por la bondad de sua moradores, 
allá en países de Amédca cayeron loa luga-
R ó s lá ,  G v ím &9 A z u l ,  N a r a n j a  y  V@ i*de
S E R F É N T I N A S  DE 2 O, 3 0  Y 4  0
metros preGios’de fábfíéBsk-competencia; Caretas, Antifaces y toda ̂  clase de adornes propias de 
Carnaval.
Tarjetas postales, surtido campleto de cuanto se ha producido, en este artículo, per cuenta yá 
precios de .fábrica*
R I O ñ ía  4 0 .-M álaga
caja «^3? de &o^írs^i?p¿8^ Í estudiantina kndalucia marché ñ Ronda
de Laagreo de ks nueve y media.
(Carbones Aatarianós). I ¿es Amrg-os de/Arfa hicieron SU segunda
L«s eatólico* aó logran, por muchq que trabajan, ’ salida, COn igual éxito, 
encoatrar ptrsonal dé relafllva háBiüdaíl ¿qpual y | LáS comparsas siguieron mudas, desqultáü- 
de algún amor al trabajl qua reemplacé á !ós huél-| dose por !a noch® eqel teatro Lara» 
guiaras. | El aeguadí baile tíel Círculo Mercaníil
jAhTiÜíiaá éuáñtaédqcedás de hombres e o - |
Üízáiz;, cómó pfrliizhríán higienizando!i 
Peró n© lü ceié  ást. Las opesieiones eallatí. |
Una coaipH^éd tácit'i hace enmudecer á Í»S- 
Afistarcoa fakiMcadÓs. Héy p5r tí, por ral ma­
ñana. ¿Qíiiéú es e) que no tiene un puntó vul- 
haíablt?
QUé huele,, np hay , -r.,
©ira ebra níls henrada. N^da, de disturgós,|to*kisv traa,ahoÉa;á la plüuÁ,.
;nji(andp̂ á̂; Ip gslerkv de torneós retóricés, déf®scribfi, un ardiente- híbuío de 
éxppsicipries de pfíticipiGs. Acusar, acusarlhw PkpíeLeapa.bíÓ8p de dúdás y vaciiacione 
íraplacabieaentéi cón pruebas, con deduecio-1 E^ípe.áóiqsv doiíde, 1̂  sóiidárldad hurfiartá 
nes, cera# sea, sin miedo á las frases heehasldene un tprabló y. miUáies de ádorádóreó fer
réñíss de sendHasi cq^lumbrea y alnias de niño, 
Los periódicos laboris-jicorao maná spétecidó, y siótleñáo en sus pe­
ta? ingleses _ elogian este ¡ ches la dwlce hó^íáígk de santos ameres, pen- 
abfó'de ’solidaridád obre-],Canijo en las hazás de! lugar y la casita sín
kMíarÓh tierras selváticas, dieron bra- 
!i?biern? esoañoi 2o si Cfl ias pampas argentinas su sudor yespañol no se 
mostrárá sordo á tari ge­
neroso y Humanitario lla­
mamiento. L'sllmay; Del 
Mercddo de Madríd,>
rnodesta de! que 
yaui«.._ ^
—Par haber asistido á la reuuíéu en favor dé los 
mineros celebrada en Miére* ei 21 del pasad», bân 
sido despédides del trabajo algunos obreros d« 
aquella poblfaiéa. *
Lés'kutofés dé éstó fazafía penada por ql Cádí* 
go son protectores y alentadores de centros caté- lícos. '■ ' ’v ■
—Actualmente hayea la vufóageaeral unas 294 
seceioaqs y i^lzá 4S;000 federadas, ó sean 24 más 
de los primerea y 5.090 más de los segundos que 
hace 6 meses.
La comisión administrativa ha resuelto eelebrar 
uua rouafén de simpatía y solidaridad con los 
husignistas tipógrafos madrieñoa.
—Los marineros pescadores dé Sitges (Barcelo­
na) han ingresado qn la Unión General',
-La cooperativa de consumo, en organizaciéji.
'Vigor y juventud..,, a los pocos meses, pe 
:qu£ña3 canüdasíes llegaban á la Península. 
Eran él eonsuei® de criaturas sumidas en la
añoranza dej hoohñ Fs una deirios- *hí!seíia, la VOZ spava de paz y
Tiene prescritos de la patria.
Los varunen escaparen de la cárcel; pero, 
iayl,ac4 quedaban suá mujeres, sus hijos, sus
La Voz del Cantero elogia Iá táctlcá seguida 
ppr les obreros del libro en las actuales huelgas y 
pide para ellos la solidaridad do todos.
—Ln Sociedod madrileña, aaaloga á la anterior, 
de obreros de imprenta, cfrró su balance coa uq 
saldo áfayor dé laBocíédad de 7 656,78pesetas y IS14 añli.udQs.
íbdad de carpinteros de armar, de Ma,-
se una propqsición «d cL Goagresí’®, á fííif'derse en ks trance® diiídles.
de que por medio de una ley se declaran 
incompatibles los'cargo# de administrador 
y consejero de esa# compañías con los de 
ministro, senador y diputado. La propesl- 
ción, no sólo fué duseehaéa'por el voto de la 
mayoría de los diputad®*, sino que, ahora,!
voroeqoi eatán enyuelíos por la aúréola ínms« 
ulada efe loa Renlimientos; buenos, Represen-
•ISu señoría rcco^ eUododel arreys.! ¡SuPeo con sublímeieiocueijcia, las honradas pal- 
señoiía trae aquí iridignidadéa! jSu señoría ca-fpikcioneg de ks muchedumbres disciplinadas, 
lumiáj» i Y^p ljasían S'iháneharhLáentubkrkpur^^
Y el qúe áísqué, qils sentía despreciativa- i2a;h3^^íl|nca &  concijlosi hermosos dp los
mente, que 6iga.cqq desdén tales sandeces. Ihijbs qel ír0bsjo--que en su ceniíhuü trato con 
Y que siga reveiñáé hechos indignos, citan-Ua Madre Tierra, aprenden á.amaría-nq báS- 
.  ̂  ̂  ̂ , ,dó Ĝ ’mbíés sin alborotarse, sin asustafse,fkn. repito, á empañar Sil caridad exéélsa, el
reciente aun el escándalos® d«bata ce laraprqúPéjggiiiuéro dé la mayoría quiera cu-|salvsjjsrao de unos obcacádoi?, nf laraaia san- 
Vasco-Castellana, se Homfeía presidente de, brirsó voz ce n denuesto =•. |gre de unps vividores
ii Por encíin’#de'un?!!??*»”Id Córaisión de IncompatíbíHdades del>Goft-| ¿Q;ié eso es tíífici!? Ved 5« que ha ocurrido/ Por ehcííhá de fó.iácSiáeníí's de íug^, está 
gres® al conde de’Aibayj ál raismísiih® con- ' con Urzálz. Estí*, hace algún tiempo, pronun- 'Ja eterna comunión de i&s hoitífeéi», el gíoíioso
de de Alfeay que es el alma daícÓnsej» ún ihónumenk! dísciirao, h bíanda de las societario, qit<2 uiUo náiaada oue traesmiandi» á tsasak feihUeo
administradón dé «Ícfeáí- cempafiía, cuyes: ^«étlones éé los a z ^ e s  y de «s alcoholes, tranwiende i  pasaje bibUeo
accionistas acabaii ^ Y en vano Maura traté de hacerse callar c«n dei desínteféí en un aupEeim Ikmamientq al '̂
R iSí»» ^ é f iáí ígui l íosv Y fué Ihúítl qu6108 iiic«ndfci#na’Bilbao el procésamíentó de IsiS s4íninistra- Aacat*iAaKísaf>n ¡s f'rsní»ií»ní'íí
deres de íá misma, á quiénes ácüsán de eh-
    t t    ll   i i t í   s  íláfflá i 'nS
corazón déi Gfebkfno e’ípan ;!
íes d^ipresiderrte desempeñasen á conciencia . Los gritos de amor 
sií ofició dé reventadores.
padres ahcíano*, en la cárcei oseura de la ne- í dri7 ¿
«3id4<, én el campe balito de catifles y tef--|f,“ ¿ i M  hul%iu>l! arte áiHMfrMta a n l lr^  
. . . .. i*etas} y hapuest® á (tisposicióa d« 5as mismas'su
Cfá I©8 8ños el envl® de dinero. I caja spckl, que hoy tiene usas I5.QOO.
‘‘'ladaronse al ledo de losi —La Sociedad socorros mutuos Úhfin de Cnr-
IlUa,."*
Auíáeniv ' 
Pámilias enteras tie.„ '•ndian solícitos á ñé de a|a<SrlC tüyn én 1908,
jraigrados. órgai^S '-«lidad, Aiea-1 !L274,0I pesetas né ingresos y 4.071,30 dq tastos,
Máquina predúctórá, y en la aciiiu.. „„ | 8ien¿olaexÍ8tenciaencajaeBl.*deEne?o4eí c9- 
lá dél Valle es un pueW® eonspueate es». Crrfeiateafií> ÍS.2O3,13 ti08eta8. 
elusivamente de viejos, hembras y ehIquUIes,» 1/  de Enero 1908 téüa 158 asociadas, y 
mientras en la República Argentina reside una i ion «a 1 '  . .
■ ■ ■ ■ “ ® . La
^°L fl^‘qacíedád dá P*“ f^sacés, de
m ¿ i i  f S  S  c7í»1i r.» ¿;> ? ««>.58
. , _ . . . . . .  rá“
yó á gran aUu?a, no depayentíp. el biíllfeib 
y ¡a alegría hasta feé primeras Horas de la raa- 
drugáda. con harta satisfacción del elemento 
joven, siempre ganoso de esparcir el ániraíi.
Otro tanto puede decirse del ceidsrad® én 
la Filarmónieai ■
También hubo bailes ei! los teatros, cafés y 
otros centros, concurrkndo gente á todos.
La batalla de serpentinas y  confetti en el 
Muellede Haredia serÓ presidida hoy por las 
éeñoras y señoritas siguientes:
Remedios de Goya, viuda de Pablo 
Planeo.
&a. Condesa de Nleulant.
Srta. de Aparicí (Maria Luisa).
* » España (Trini).
» » Godoy.
» » González de la Rlva (María Emilia).
» » las Meras (Elvira).
* » Hsredia (Isabel).
 ̂ » Heredia (Pilar).
* » Ségakrva (Rosario).
» » Vivar (Carmen).
oolonia aieakreña, que remite todos los me­
ses á España muy cerca de veinte mil pese­
tas.
C'?n el tiempo, raiderés y chiquillos rezaga­
dos, tra8pas&rá.n el Oséanq y tornáranse ar- pesetas# • u—El Comité de k  Federaciéi de aspatto.*?®
N |o J a  B l a n e o  jf  
DÉLA
l ^ o x a p a ü i s f c
Vinioola dol Np^te da España 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
m ;.. - i-  ..rri rcon iés huelgaisías tipógrafos dé Madrid; >
r  —Páralos supervivientes délos terremotos de* ““ 9» c»«áin#t««vlÁ:JACjr 0 />/if/v//ó//y MAOAÓao
l'Se éiea^''4cL rekto'que anteceá^-.- .uo7áke-
gáfío, de estafa y de haber malversado losj ' “síi orateíisYerSa s¿ taiipus», y a! cabo to- Merecen Iws üfeferos  ̂ijigibes y"
los alientos piadoso» nunc« pueden áhógóí'se.
é ó cros'ingles 'eaphSloles, 
que en k  nación da las. lífoé?.iade$ se fuñieron
g Y el cronista ge desalienta y medita, a! CG0- 
dví^n aer e8|tichad®s;|s!d8far que algunos de estés hambres buenos 
* y honrados, purgan en !os presidios falíás c«- 
mstidas por indueció», en un deéáts ®e pa­
sto tes brutas y sin fren®.
Y cónceptuanáo i  Iá iu8íi«ia~en su deseo 
de garantir e l órdéh socrá!—, demásiad© dura 
cop Ies preaps por les delítis de AfCálá del
Vahe, iidopara k\ Oóbiern® espaiei 
nal peca dé óónmíséráeión, de M m a, un iâ  
duh» generosi, que vuelva á k  luz, al campo 
y al htgar, los áfanss y eñergíaó utilisim©»
Italis lleva récaudaq.ó £/ Socialista 103‘95 pesetas.
—FormaK laFedersclén kcal de Vigo; nueve oii- 
ganisseiones, con 1220 Individuos.
—Han ingresado el partid© socialista los 
agricultores de S«n Crli'tóhaldeEntreTiq^s.(Za- 
mdra) y la sgrupaclón de Zásecar (Burgos).'
-r-$e están organizando los agficuhprés de San­
tiago de Csiatrqvf (íaéo) y Ies mpl^áápfes y csl- 
dérecQS.de Liharés.
■—Coníínuán las huelgas fíe hiladores, ds Cravl- 
Ileníe, (AHcijate)‘y dé ÍVlinerbs, dé Teĵ orerq (ura-
—El Centro obrero de León ha abierto una sus- 
eripclóá para los háelguistas dé Impreétá 
Madrid. ’
Esté Ecútro obrere—donde la?.ugurará sus ta
fendos. , fdos caUaron sbrumades. Las actitudes des _
Resulta, pues, que mientras e*te pleito es-*'pactívats qedkron su sitio á ks humilladas y con abrazo'de hemiano ,̂ un h;ibuitq óe ádrai 
handalosose ventila en los tílbunales de confusas. . ráción, y iras el ap'aiíso. u
justicia,'mientras una pere^n de personas' Y al otro cflas,uqe,4i.ó igyaL M «casación óe
incautas oue dieron su dinero sritan di- qua «I Gebierrí© és una pío!oíigación délos Yo qUiáfet, aunque sóp fuese por mfnutos, 
tíS d o  ’̂u eT n  sfdrttaadj^nM^^ Censfi* ' tórafelstetive, de deíeentinaáís au«er.íar el c?udal de mi ciiMM,. y c«»d esociendo que han Sido timadas, por qu- con s-ngre. veMhtSPsibf:', mis pobte  ̂ consldefaciónes tea-
ftaronenel prestigio de nombres que pare-í^® ee debe í?jáhél ya l̂órdé k  éJipQ,nb«
cían respetables, mientras ponen su que re- hacer otia cosa Mkñtks no h^ya media doce- sentidÓ?, .'h^es:' dg'ólgó-- qu.e Iáté“ hohdb é» 
lia y su derecho en manos de los jueces, los de dipukdps qut' desnuden diariamsnta á mi pecho, que me qcompKña, gÍem|ré̂  ̂ qtil es 
des personajes politices mis- directamente algáa político, probándole sus mañas, todo mi úrdeo guía y .ssñQí. aliña Por
acusados, á l®s que, por 1® menos en el or- continuará muy mál en e! peor ó!̂  los mundos arrsbaíos i(iipeíu'í ŝG| y« cn este moaióntó, pre- |d«'jne^ á tedas luésá
den moral, alcanza mayor responsabilidad, ppsibksu cko es que la píudeucia ho corapVéñdimh que para eam^r^lLos obreros dei hierro de Madrid con obieío
contra quienes han ido las más aerbas cení  ̂#6»)»* i»
suras, el condé de Albay y el marqués de  ̂ de inmoralidad, á
Polavíeja, siguen, como si tal cosa ocurrie­
ra, el primero «bteniend® un nuev® cargo 
parlamentario y precisaraente en estas cir-
Biagua;kde la Salud de Lanjarén conviene á todo 
él que por Sú y^ofesién lleva vida sedentaria y 
por falta de éjvtcícjo no hace de tm modo Cémple- 
tú k  digestión.
C o M i s ió »  P m o y D f c a Á i,
«lé anos desventurádts ’írebajadOTe», qué fa -u ea s  civilizadoras la Extensión Uniyer8itaríá:--|Q 
nátlzadon, obmnd» bajo una sagesílóR p«ini-í componen Iss soeiadádeS de álbañües, arfes grá-
l « V  • e . ta io A a .s  Unible*, «a; «n, aata«. i S  « S g a r í f f i S í '  ^ S $ T 3 t óbkñ paísníé. . zade, profasioRes y UoGialisía.
cunsíañeias y después de 1® ocurrido, el 
cargo dé presidente de ia Comisión de In­
compatibilidades, y el' segund® d_esé*pe- 
fiando^a
un escándalo continuó, á una disección ver­
gonzosa de sus componentes, ni rajanilenío 
perpetuo de 
implacables
Sin duda, rauchps de lc¿ q ie ma leen, habrán 
ÍSU3 co poneme^ «1 raja^enio o Íd m k r m m :4 é :m ‘ h ó W  el - 
e un bisíuri rnenejado por msno^ Alcalá^el^aUe, á unos íjî chps queláfó-
FABiAN Vidal.
Madrid. paña, haciendo füéáe'ün■ins­tante—, en sus poiífonas fs^'ákdás,Álce Rúe­
nos burgHeéeS' dei átófeiío. Gaflñcatíán aqóé- 
líos sucesos dfj deaatq ivtlpuQ de hordas afri­
canas, arrojándose sedllatiai; dá sangre, en 
coinpa-3 t ” ”  látEanqwHldad #  un yecindaíií?.iho-
ñia,á la queenplenoParíamentose haacu-r SegunlaA to/M  deja isiíisfin  iikia de eénié.
- la junta de S®gó0s y de la Wmara de €o- P î»<estpy
iSiercio, que tuyimes el gusto de publicar, re- hechos sé réaiizWhyTa saMfe yíCtL
i  presidencia del Consejo, Supreinqg . .  , ,
6.,» J  tsniíos iftJi 8uswi|ci(ín
sad® dé haber eoaetid® actos qué tienen 
sanción «arcada en d  Cédig® Péhal, le
quídarán dóhlí toenfe toriaíkí-.B sn deseo W® ínsíripcién abierta pata allegar n» ,, calleirte ato, pedfe íS|W«¡#d; qi) qóp#
e.. recursos éhfav®r de los daran%ad03 por k  eíáis. ni ahora due Va más sfirenamentft se
y en su derecho de que sé Ies haga justicia, |j,u<id clóti de Septiembre de 190f , hay e«. íá , pléhsá y juzga dél éa^doi tohoclis, íás cau‘ 
— el juzgado que entiende en el asan- CMa dé ^  junta >. . . . . .  .A--------« u d f t d ©  « j  j q z g a u o  q u e  e n u e n a e  e n  e i  a s u n -  f> ja  d é , »  j u n t a  ó S r f a i d e  S o c o f f ^  u n a  e x » -  ¿ a s  q u é  i í n p u í s a p o n  á  l O s ' i n f e l i c e s  b r a c e r o s  á  
t®  e n v i é  s u p l i c a t o r i e s  a  l o *  C u e r j s o s  C ® l e -  t e n d a  d é  ^ . S o 8, i 5 p e s e t a » ,  d e l a s e u a l e s  c « ^  l a n z a r s e  e n  e s a  e m p r e s a  q U l j e t e s c a ,  á  q u e  p a r a  
g i s l a d ó r e s  p a r a  p r o c e s a r  á  é s o s  d ® s  s e ñ o r e s  t í é j i p ó n d e n  8 671,69 a l  l e m a n e t í í c  d e  s o c o r r o s  s u  m a l  f u e r o n  l l e v a d o ®  p o r  u n o ®  h o m b r e ®  í i j l -  
y  e l  C ó n g r é s ®  y  s l  S e n a d o  l ® s .  d e n i e g u e » ,  ó á  m e n e s t e r o s o s ,  25. 168,95 a l  r e m a n e n t e  d e  s o -  n e s ,  d e s p r e c i a b l e s ,  a s a l a r i a d o s ,  y  c o b a r d e s ,  
d e «  l a  c a l l a d a  p o r  r e s p u e s t a .  f  « O " » »  *  i n d u s t r i a l e s  y  p e q u e ñ o s  | r o p i e t a r l ©8 q u e  C o i h o  p r e m i a  I  S Í1 í a £ |^ r  p é r í u r f e a d o t a y
D e  e s t e  m o d o  e s c o r a o  s e  s a t l s f a o é  á  l a l ^  e x p l o t a n d o  o d i o s a m e n t e  í a  f a m a  s í í n i e s t r á  ^
í o ^ n i ó n p i l b l i c a y  s e  é o n t r á r r e s t a  ) « .  ' a í a r m g  I s u s . i w m l u f » , ^
que oroduce en el naí«s el ver^á Inq dinúfjh.' Proporciones, deben distiibjtífse entre las das. Muchos de los pr0pá¿a?5OT#' éQuel ^  ■ persona** que, por cualqutê ^̂  ̂ - ■ . . •i,,
dos, a tos senadores y á casi tod<^ los per- tos expresados, hayan sid® peijudlcadas por 
sonajes políticos que gozap de influencia al la inundación y no eocorrldas todavía-, 
servicio de las^randés Émpre^as explota-^ Para proceder áeslo debe arblírárse una 
doras y obtigaÉos ebh. sueldos á las eotapa- fórmuia breve y |ádí> ppr I? junta, encargada
Jias industriales, cuyos negocios no serán cima 4 é?e cometido  ̂ toda vez que di- puéblecilíos de la ckcunscflpcícñ. S£íSbíando|éi c o r s S r í r t f ^ ^ ^  
tan claros ni tan Kfflpios cuando tanto nece- *?* ^p!i"
sitan de Ta protección oficial y á tan áqüélla á qusestáii dcátinadoa y
^ r f u • j  [bféve un acuerdo deSaitivo aetírea de eqíe
Lo que con esto se está haciendo es en-* asunto.
....
b|ar el raund# en que ..
antes la condición égoistá del ser hurfiafso. 
iPerdón, perdón para unos cóáipücési 
Éíj cómplice* tan solo; por que mientras,fno- 
denleSj sufréa y «¿vllan en masraorrás ia mag- 
Mítud desu desgraciaj los verdaderos autores 
de tanta infamia, lo® propagadores de ia insi­
dia, Iqq hijos del vilipendio y de ia basura so- 
cial|ííllr4n'i«pwtoíh^^ cíujl|:03,'|0br|hdp 
písales áiielaós de laé cásas qua con más sa- 
ñáméároh y íéfebfáadé él tritihfa de sus íh 
ihoraiidades y con|;uber,nio8, en uiid'Srgía ré- 
óugnantérhacdrtádadé un tajo por nuestras 
leyes, por lá sehaila ra^ón de que en un país 
donde se exploto ímpAdicáraenta el nombre per 
pelítices dévadbs, at frente <ie compañías in­
solventes, todo bq de ser acomodaticio.
Si nuestra páVia sigue stohdp patrimoqi® 
de unos desahogado® tharlatanes, una orato­
ria fácil, aunque recoja y exponga en las «ii 
facetas del discúrsa, ooneeptos arteros y en- 
gügpsOé, será siempre la lúejór cédula perso-
Joaquín Ortega DurAn.
. Iau .^ y  feteO,,., ,
Iphüstscer su sociedad, h®n id© convocando á 
réu îones parciales al persanál dé cádá fábrica ó 
taller, y este les ka dadó fa® éxcelesté  ̂,rc®ulitaáós* 
;,que ea |oc© Más de dós nieses ha dupilcaúó él «ú-
—il Centro obrero de León ha abierto una sus- 
srlpción para ios huelguistas de la imprenta his- driiefia.  ̂ .
" ; X. X.
WWW*svsM'wsaw»•U'Wtvw
tiempo—los más radicajé^T^^^íitM CÁ la ao 
íuaHdad elevado®.'pagido®: 'Sih.qa^  ̂ y pttn' 
tefites éihprésñs. Es el prehlo de su silencio.
Füé avalancha aaoladors, qué mía época— 
cual si citados estuviesen—c-ayó sobre estos
Enfermedades crónicas,
parálisis antiguas, anemias'í  ̂ raquitismo, íócúr*' 
sifiíis, netirastenjas á .
Asistencia ¿8Íi®c|aL Exitos bien conocidos en
eon el escaso prestigio que le resta al Par-| 
lamento, én donde ya h® hay Empresa, S®-í 
oisdad ó Compañía áé álgiiha impertancial 
que no tenga sus agentes y vatoióres disfra-| 
:zad©s con la investidura de representantes! 
de la nación. |
T®do esto to ve y lo sabe «1 Gobierh®, élí 
mismo vive en ese ambiente de inmoraliJad,! 
y en lugar de buscar solución para ell®, ó ’ 
aceptar el medie que á ñn de 'solucionarlo 
se le propone, rechaza éste, no hace nada 
per su parte y aun tolera qfue en estas cir-; 
«unstancias se dé el escandaloso casó de ci­
clismo de dasignáT ai cehdé de AíSay para 
presidente de la Sección de Ineompatibili- 
dades del Goijgres®.
Los que van resultando ya incompatibles, 
son este Gobierno y el deaoro y la dignidad 
nacional. a s
iá discordia y el absurdo más inníorafés y pé- 
lígrosoSí Alcalá Vahe figuró en el número 
de las aldeas m^lirsíadas intensamente la 
plaga.
GuadrlUas de farsaniss  ̂á títíito dé oíadores 
OBífeíos y añiparadoa por, la capa íiípóCiríía de 
hiátidú de la ¡usliciá  ̂ y «la aurora de nues­
tros ideales», conceptos redentcnes prostituí*’ 
dos en su labio® falaces, «onsiguisron con sus
, Vid aiiierÍGana rupasíris
.^e venden^sarmientos de viña americana nmes-i 
tris propia para los montes de / '  ”
En esta Adminretración
l
En busca de una limosna 
tu reja me vió legar 
y én tu t eja qijedé pré?©, 
sin querer H libériádi
n
Pajarilío que has dejado 
el nido don&e has nacido, 
cuando té sientas cansado, 
no encontrarás ©tro nido 
como él nido ábáádénádo.
Con la;s de tus ojos 
qúisiSrá hácer un rásarlo, 
para pqsérmejo al cuelio 
y á tedas horas besarlo.
IV
Te mandé besos del alma 
en un rayo de la luna, 
pues alumbra mis pesares 
y besa mi sepultura.
V
Todks mis penas Jas guarda 
arca qac aunea se abre, 
Itienen por arca mtM^ho 
y á tí te he d«rdo laíláv^l
^eforaíali dé- tonos rlíVtodícatSrtoSj ehipujar 
un trisito de trabajadore® añíantoá áe
sus mujeres é hija®, ,á estado intelectust*
: taq en oposición cdh sy-  ̂ rudimenía-
fl-os é i^oto.htes qyé Iá-' éaldera dé''vapor :qus 
hérví'a en sus siéáés, habo de eátollsrcon vió- 
.tohcja j;’ g.ito prohitd,íin^sco «jJa prasiedad es 
linjoboi»,'.
Y dji, que tan ^ípfqitoá influencia ojereferen
ésos erabfeticálfeM éfl él sentir dé las clases
líicístoá d« Ipiarcéloha 
Â artih de Provensal».
f ptoieláiias de sei® ocho Viflás CcfCanas, ta­
les como É e n s o já t» , to q u e ,  Óenteáll, 
‘ Alcalá etc , que*.e adraentóporoiuchotiempo 
[el proyecto ds, Fe|inlí)!os,á(apaf bíloáamsrste á 
; Rondé, y éonWguTr enJá capitál dé to bnrgufi- 
I si3, la repartición justa de bienes y hacféndaa. 
f.jPobres.átatobs leparados de! mundo eívUiza- 
Idoi^r suineéucaéiÓh!
ObrérOf: En tos psedlcacioné^ halagadoras 
[de hembras mercera»ío® qne proHiéteii adu­
lando los vicios, mupdos defellddád y véntu- 
]ra, np esto '^«estra íegcneraelén. La psácíicr# 
|de vuestres legitimes'' Sí-oirscionen, hay que
¡buscarla q«-la.pultura, e« la.cnnstoqte sdqulsi- Cíón ds conocímientoií ütiíiá y eñ el apreadi­
zaje de vuestros derechos y cteb^és,; hasta
H .i í ,  B O . f  f  O
Consulta 4 las 4.—Señoras á las 10.
-  MALAGA
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fa ra  vender á ñtoy bue^^ prééiq» dl^ajas ri
cas.
Se desea compr^ en oro, plata y esmaltes, Ta 
baqueras, Tarjeteros y ótrós objélós déVáíór.
O sU ip  d d  G r a n a d a  ^
Ma.ÍTAR
jte han organizado los obreros epcoladores 
■p organlzand® los elei 
y ios pánaderes de Saní
>rg,........ , .
nitítores de Vígo y se están a c-í quia Mayazo.
Llamado á cenfereaciar per el ministre de Esta 
de, se eacaeatra e® Madrid el comandante' dé ĉ - 
balleria sefler Fernáadéz Silvestce, jeto de la® fuer 
zas espafiélas én Casabián'ca.
-i-Se énééMtra éaferihií yd|de de baja para el 
servidlo, él pri«er teáieñfe dé ésta Co^aadaHCfá  ̂
dé la guardia éivil, den Eugenio Cid. ' ’ r  
—II Consejo Supremo de Querrá y. Marinaba 
dictada y a sentencia ea la czusa ^e C<paab(anéa'
: feffállo’htt sido depjbrábje á to® prinetoaie* ®h' cafisdaser to ®uiasna. - v
venido á pasar él de sus familias.
Servido de lapliulP^ra hejr
Parada: ñorbórt, ujl ^
VlsM'dé Héspital y provisiénésí ter
ceroakltán. '' ■ •'
Servicio de los cuerpos
Extremadura.—Cnati l̂ y reién, capitán den Joa­
quín Malas.
Mospital y stovisienís, el mismo
Puesiúidla peí dpn EjtjiaiélQ Leó« y Seíralvo, 
sé reunió ayer á iá uña esta Corpórlción, 
ádopíando los slgatontoá áPuer^Qs:
■' '$a’ñc!énsr ^2 'cónípínitoqfí Ip?, ififófraes so- 
de §br@'éíéxpéd!éflté insirutoó por éi Ayuntarntoh- 
to ée Canutos de Aibaida en soliaiíüd de 
tortoadón para esíablecár arbitrios extraordl- 
nárió®én.eL r̂eí?érit.a''alío; sóMe rgctoaiacién. 
de vailos vednos de ^Icaueto qué no han si­
do induMea en tos listas de mayores conhl- 
buyéntés, que quedó spbre la mesa; propo- 
nieado’ se convierte en definitiva la reclusión 
provisional que sufre en el Manicomio él pré- 
®unío derúénte Salvador Merino Muñoz; sobre 
las euehiss áe tos obras ejecutadas en el Pa- 
bellén para mujeres dementes en el HospitaE 
provincial, durante jas senjanas de! 28 dq Dj- 
ciembfe úUiino a! ISdel actual, que ascienden 
á to suma de 1373 pésotss 90 céntímOs.
Pasar á informe el expediente sobre ingreso 
en iá Casa de Mis^icordia ifel anciano jfuan 
Eenüez Euqntef.
Quéd^ ehterádos de ios préelos medios del 
méáiié fihero úm oficio de don José 
Dur^tt Sousa, ipódico de la Hijuela de Expé- 
shos dé Ronda; párticlpándo haber empezado 
á hacét uso de la itcénciá qué le fué concedldá 
per e | señor Diputado Visitador de dicho está- 
biécimiéhtÓ; de! oficio dql señor Qobérnádor 
elvü trnáiadahdo otro que dirigió á ^ te  órgá- 
niSmd c ^  fecha ^  dé^iciembre último en el 
quétomitiá una éopia dé!' áiito dé' procesa­
miento dictado ptírel señor Juez de Gáucín, 
énéáasá qiié $¡gue por falsedad y ótrós deíi» 
íó|¡, y dejar sobré !a raesa la ínétancia suscrita 
póf el hijo dil que fué ugier dé ésta Gbrporá- 
éión don Joié Ranea Ib'éñéz, énsápticá de que 
.sé íe eóhceds ima pensión o déstino, quéque- 
'dó pendierjíé d'é'-acufefdí?. * • "
qiA 2á’áî 8-: Sttsvé dé ia 
jni.̂ 135 Altara, 7^'99.
«fápéfitora miuima» 




amn a rrovefí iíí  ^
■^La Saciedad dé iiíÓgrato» de B.áifcéloda tleaé 1 jBorodnr=-"Guart8L_caúií4n don Basilio Leóa 
2ád alilíados y unas 6.000 pesetas é« caja. ' | ; Guardia de prevenefón, prim’éí' toniéaté ,don'
—Los zapatsros dé iá éááá Rpsell, de Gracia, |Ádólf©Neifá. '
(Barceioaa) k tá  logrado sin to hue!¿á, aumento de I Vigilancia y visita de hospital, id. don. Manuel 
S&lario, rebaja ea la|Dtnada y el delevo de un en-M  al^p^  
cargado isjnsto y despótico para los obreros. f 
—Los tejedores mecánicos de Aleoy han creado ■ 
una c? ja de pensiones yitoilciás.
—Está en vlss de terminar, por un arreglo, la 
huelga úe mineros de Oárgal (Almería).
—Continua to huelga sdél arte fábrll de íguatoda?
—En Ja sesión celebrada por ios gasistas y elec­
tricistas se acordó poner la cajá social á disposi­
ción de la® Sociedades madrileflas de las artes del 
libró que hoy mantienen huelgas. ^
—Como 1a casa Rlvadeneyra no puede realizar 
todo el trabajo que le está eacomendado, ni puede 
darle á otras imprentas de Madridi parte de él ha 
ido á 1a casa Henrich, de Barcelona, donde, según; 
néticias, tampoco se hará sí, con efecto, se trata 
de obras y modelos do la  «asa Rivadenéyra.
—Ls Sociedad de tipi^rátos de Zaragoza tenia 
en caja en ? .* áo Enaro 55S;2l ©éísetas.
— L̂a Sociedad de Artes gráfi*®:? ó® León cuenta 
con 40 afiliados. " * -  -
Gtfatoto dé préVéhéión, prlMér teniente don ]oa-j  ̂ ..
jín v . I  famíjlá,»*-5atvád«r Campos Pérez
Vtgiiáncíá y visita de hospital, id. don Miguéy y tus hljóá SBálVader Y 'JóáéXá j^abíeSj
en su dam’cüJ# Rodríguez rúm. á; prftMOvie- 
fóifünlüerteescáádáto.^ >
Lo® agetites deLcuerpe de segurislafl inter- 
vfñiertMf en el hecho y ’practfcáreh la détén- 
dióhdelqs áosiiijo^ que fueren cendUdóes á 
Ik prevención de !a Xduadá: '
E! padre no pudo ser deífnido, pues desa- 
paraqfódeliugárdeT-Buceso.' ■'■- 
T ^0  N»éXoMál:~Fíeptesentadón Provin­
cial d e : j u n t o  ©ííeCtiva dé 1^9, eíé- 
. „gitíaeltííá20ds!acíual
^  P* f i l ! i  IM u n  T 1 Í  Á ' I-"íPresldeníe: B. JeséMoraSes Cosso,
^  ■ I  VícePre#'idc5.tef:'dóá Mlgtfel Méfida Diaz,
El segundo día de Carnaval, ó sea el delden Rafael Roraeio Aguado/don Adolfo Alva- 
ayer, transCurrié con la misma aaimacíóii quellez ArmendáTiz.' f i   ̂* - ' * '
gl anterior. 1 Vocaíea: don BaSdomero Ghiara, don José
El número máscaras aumentó algo, s!f 
bien muy redncidámecte.
La i^ameda se ylá-concurridfslnia, lo mism 
que el Muelle dé Heredia y-to calle de Larios.;
ciscó álvaréz Net; don Luis ATariño Yañez, 
ido Airanz jove, don Eduardo Ber-
Por esta última era imposible'trarfSitaréñ toM tuche, séñór presidente del Circulo Mercantil 
in..!,..»» w a »  .lo I* ' *aeñor director de La Unión M$rcantiL
Irtfpéqtor del cgtigiĵ : Br '̂ ÎSriJrtóbal Barrio-
pr meras horas de la noche.




Maxioé M  de Í*ebi^i»o di» f  Qg
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Lmm éreciente el 27 á las 4‘49 mañana Sol, 
«le i ‘44 pOHSse 17‘43. ,
Semana 9.»^MARTES
SantQs dé iftojf.—San Pedro Bamiáti.
Santos ds mañana,— Matías y San Mo­
desto. ;
Jnfeilao p&rs hoi;''. 
QOAÍRÉNtA HORAS.—Parroquia de 
Mártites.: - v  -i .?i
Pdmjmñana.—lglasÛ ^̂  Jr.'s Catalinas.
los
I
capsulas para plsiachas para los pi(»,
para caipeta», ccsnedore» y «alas 
áe costura. ^
de;,ELpX ORDOÑE^.
^4^qúé| aásMCfO Í7,—Máí.ags. ■
nuevo y Ruiz Soldado. /
Subinspector: Don LuIr Oonzaga, Martínez.
Contador: Don Laureano ChlnchiUa Mcra- 
les.
Tesorero: Don Leandro González del cas­
tillo.
Secretarlo-general: Don José Villalón ;Bar- 
celo.
Primer secretario: Don José María Revello.
Segundo sécreíarib-.p.Jesé Salinas Moano 
Sección Tiro de Pichón
Presidente: ©oii Adolfo Fríes.^Conde de 
Pries.
Vice-presMente, Don GuiUerraa Rein Arsu.
Primer director del Tiro: Don CristiSn 
Scholtz.,, ^
Segundo difector de Tíre: D. Enrique Ra­
mos Rodríguez.
Vocales: D. Pedro Vails Chacón, den Ma­
nuel García Ceba líos., .
Secretario: Don Fernando Guerrero . Bgui- 
laz.
Vice-secretario: Don Eduardo Perez del 
Rio. ;
Ataqne epiléptico.—En la calle de Casa- 
palma sufrió ayer un ataque epiléptico Anto­
nio Santana Láguna.
Auxiliado per ios agentes del cuerpo de Se- 
ridad, fué trasladado á la casa de socorro de 
la calle de Maríbianca, desde donde 
á su domicilio.
Al Hospiíal.—Ha iiigtesado en* el Hospital 
civil, el enfermo pobre Antonio Ruiz Quiño 
nes.
Aeeideaten.— En el Gobierno civil se han 
recibido los partes de Jos^^ceídeíiíes del tra- 
baio sufrldos ppr los obreros áifonsa Andrade 
Gutiérrez y Rafael Sánchez Ronda.
liieeaoiRO.—Han sido autorizados para el 
uso de armaSi extendiéndoseles las oportunas 
licencias, Francisco Quesada, José Cordón, 
Antonio Martin, Joaquín del Castillo, José 
María Ortega y. Pi^gp Flor|d,o.
Cftida^—En el paseo del Parque sufrid ayer 
una calda el cochero Sebastián Lomas, pro­
duciéndose diversas erosiones en la eara, que 
le fueron curadas en la casa de socorro de la 
Alcazabüla. *
H urto áe Uftraújas,—En un puerto de 
frutas de la cálle dé Msrin Garda, hurtó ayer 
varías narahjas Rafael Infantes González.
Detenido por los ageáíes del Cuerpo de Se­
guridad, pasó á la prevención.
Vs,eamtes|—-Se hallan vacantes las plazas 
de Fiscal Municipal de Jubrique, juez munici-
piqués, puntos rusos, colchas y toballas.
La Emulsión Marfll al Guayacol es la 
me]or de todas las JEmuIsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á la 
vez la dé «bor más agradable.
Todos ios Médicos la recomiendan, y su 
extenso consumó es su mejor garantía. 
GranDepósito do Carbones Extranjeros 
y del País
Alamos 11, esquina á la callejuela sin salida
firitiii Jiftffttis j eiiBliíe», pgo ealml j smiii» d
á Ies precios siguientes:
Carbón Encina de 1 los 11 <50 k 1 ‘60-46 k 6<25 pets 
* , » » 2.‘‘ los l l ‘50» l ‘50-46 » 6
Alcornoque los 11‘50 kilos 1‘45-̂ 46.kilos 5‘75 pets. 
Quejigo los 11‘59 kilos 1*35-46 kilos 5*25 »
Carboncilla los 11‘50 kilos 1*15-46 kilos 4'60 ptas. 
Carbón de París los 11*50 k 1*25 46 . kilos 5 ptas. 
París pjrtido los 11*50 kilos 1*15-46 kilos 4‘50ptas 
Cock los 11*50 kilos 0'70-46 kilos 2'50pesetis. 
Geck partido los 11*50 k 0‘7i-46 kilos 2‘75 pesetas 
No olvidar las señas, Alamos l l  
«El M ó d e lo . S an ^  tóaria nñm. 8.~N adle 
I compre sombrerQS nt gorras de caballeresy 
niños, 8in,aj:rte8 visitar esta ;casa, que Vende 
barató que el que más barato vende. 
Sánta M ark náme|e{ ^ :
< S oo i^ad  Ooopérátiva Ao Oónsuino 
CÍvicó“Milit&r de Málaga.—Nó pudfén- 
dosepubilcar por lo prolijo ias alteraciones en 
ios precias de ios artículos que vayan ocu­
rriendo durante el mes, en la Sociedad, se fija­
rán en cuadros bien visibles. Los señores so­
cios pueden así advertírselo, á sus dependien­
tes y se les entregará 'ün apunte de lo que se 
ies haya cobrado de máa ó de menos,
. Se recuerda y se noticia que según los aríin 
culos 22, 23 y 24 del Reglamento dan derecho 
á los socios de todas las órdenes que perciben 
sueldos, pensiones ó asignaciones del Estado, 
á poder surtirse y liquidar quincenal ó mensual-, 
mente, siempre que ¡os Jefes de loa jnsíltutps, 
oi ĉiiias, corporaciones ó establecimientos ,á 
que pertenecen, lo apiuébén y gárahticén, cp-, 
íñó los administradores y hábiíltados en cada 
cñs^.^^l,pr0derd;e,
La Admiaistracién de Hacienda ha aprebade j 
ies repartes de la riqueza rústica y urbana 
les pueblos de Aateqaera, Benaaiecarra y Teba.
0;-,( 4
B1 Mlalsterie de la Querrá ha ceacedide les
sij^ientes retirqsĵ
Podre San «abriel Tinee, teniente ceronel 
de iafaatería, 450 pesetas.
Franfiisco García Díaz JíMéaoz,carabinero, 28,13
^*DVRa*méaJaaa Cañada, comandante de infante- 
ría 3T5 pesetas#
Antonio López Ineógnito, guardia civil, 22,50 
pesetas.
F p e e l o
f i l o
Bi Dirceter general ,de Contribuciones, .Impas­
tes y Rentas cemaalca al señor Delegado de n«- 
eienda haber sido aprobado el Ceacierte que se ce­
lebrara eoa el Director áe la Sscleóad de alambra­
do elóctrice de Vélez-Málaga, para e! pago del im­
puesto de electricidad.
Ventas al
oóntAdo ------ y  Fláaíá dé la Oénstltiacióii.-Málaga. , . . .
, «p«n hfifiho á martillo plata de ley k 4 pesetas la onza sm cobrar lie(íhiira.___
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París son pedrería primera 
aJ. contado y por grandes cantidades para ha 
La Joyería Francesa ha sido la primei 
fabricadós en oro 18quilates contrastados po:
ñol con 4onzas de peso hecho á martillo plata uo icj « ^ Cobrar hechura.-Grandes existen-
cubierto frangió 5 onzas hecho 4 M í r l "
Cías á núes-en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales i»?»® '  .  ¡ „Talleres de Jo ||ís ,f fK e lo je rIa  montado la moderna con inteligentes operarios para serv
tía  distinguida clientela., ^  , . g g g E g g m S g i 3 g 3 1 & m i a B a « B a 3 a K ^ ^msa
Por la Dirección geaeral de la Deuda y Claseg 
pasivas fueron otorgadas las siguientes ponsio- 
nos:
Doña Rita Portal Cadaval, viuda del teniente co­
ronel don Vicente Aymeride Viso, 1.250 pesetas.
Doña Mercedes Salanoba Renque, viuda del ca-
AliMa®©!!©® d e  l ^ e j i d o s
DE
í í  A M IR  Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cervees
C O  M  P  R I  W i i D O S  evitando todo mal sabor y produciendo jos mismos bne-
ooh^8Ytadol‘lD ?voota ’n la, farmacia, y iragoarla, nrladpalca.-Agentaa distnbmdorM: Ki- 
jos de Diego Martín Martes.—MALAGA. * _
pitán don Eáuarde Renque Pereifo, 625 pesetas. 
ÉD oia Dolores Moreno Navarro Fernández de 
Qórrdoba, vlndá del comandante don Antonio Bár- 
diise Ramos, 1.125 pesetas.
Se realizan con gran rebaja de precios todos 
ios artículbs de la temporada de invierno.
Esta íasá acaba de adquirir importantes parti-
, „ dasdepañeríaparacabalíerosdelasm ásacredi-
l l  lngeniere Jefe de . Montes qemunica al sefier tadás fábricas del país y del extranjero y gran 
Delegado de Hacienda, h a ^ r  sido aprobada y variedad emartículos de señoras para la próxima 
adjudicada la subasta da aprevechawiente do 10“ temporada.fia y pastes del monte denprainade «La Sierra», de *' SECCION DE SASTRERIA
las propios de Cain, á favor da den José Sánchez Se cofif'ecc'ionán toda clase de trajes á precios 
Lameña. .  ̂ecoh¿mic*8»
F á b r ic a  d e  p la te r ía
J L M T O M I 0  F A B 0 M . -  ̂  J t l e  4  © A  .
©ó J o s é  i m p e l l l t l e r lr M éd íco -C iru lan o! Especialista en enfermedades de la matriz, par-
« «  I cé LA ESTRE-
Remolcador«Antoni© Nogueras», de Almufieear. y  APOLO.
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay ̂ r a  
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros, esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas sindlares del
ÍS a d o n a »  o p o  18  á
ulfi® ípas v  é a d e is a ®  o r o  I S  m ilá to s #  p a r a  s o n © *
Maques despachado^
Vapor «Ciudad d« Mshón»,,para Melilla. 
Idem «Munier?, ja ra , Sey^la, , ,
cGISTERi. 8, RISO PRINCIPAL
MADERAS
P l s e r a s  y  © n a s ,  
r a s ,  á  p t a s  ©1 g r a m o . ,  ^
Todos tes artículos en oro lSkilates son garantizados con marca autorizada
por el Ministerio de Fomento. . x mt , , j
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
Fábbrioifc: O U ex ias , 2 3 '
Siaeiapsal Ciosup^Áía» y  ,9i ■
i
pravifloii
Sospeñhosoa.—La guardia civil, dfil pues­
to dé Behámocarra, coteUQjcsjl Gótderh.ó ci­
vil quej! paátq? dé ovf jí8 deí «Lágát de Ña- 
vási . situado eh ésíéíefmlhq, cuáqdo se ..diri­
gía aí redil dQñdé enckrra clganado, divisó á 
dos ó tres sujetos qué rondaban por el lagar, 
jos cuales huyeron. -
Puesto el hecho en conocimiento de la guar­
dia civil, se piácficájfóh pesquisas por ios con­
tornos, éh ávéríguáción dé quiénes t a a n  los 
desconoeidos, siendo infructuosas las pesqui­
sas.
Rifia en uB oafó;-^Eo el café qüe*ett Fuen­
te Piedra tiene el vecino Franeiico Manzano, 
riñeron ios individuos Antonio Vivas Herrero 
y Franciseb García Mora, á causa de rivalida­
des, resultando éste herido en el pecho por un 
disparo de arma de fuego. . r 
Cómo las fuerzas dé la guardia civil se en­
contraban fuera del pueblo prestando servir 
cfos, intervino el alcalde,quien detuvo a! agre­
sor y lo condujo á la cárcel, siendo curado 
convenientemente el herido por el médico dej 
puéplO. '̂-- ■
Contra mh gruórda.—Cristóbal Montes 
Romero, natural de Rubite (Granadé), a! sér 
reconvenido pqr, el guáÍEda:jutád,o dé. Ja. finca 
«Los Aíáffídg», qué ehíérmínó dé Toríemoli- 
nos poseen los Sres. Larios, intentó desar­
marle, abalanzándose sobre la tercerola del 
referido guarda, y forcejeando con ei mismo.
: La guardia civil de aquel> puesto intervino 
en el hecho y detuvo al agresor. '
RanSn ds Colmenar JuanaRaudo Corpj». ̂  y j/|aría Romero Randtj la cSi
MLÉS DE ESTÓMIfeO i
Cuando Ics^órgaríbs digestivos es­
tán enfermos se présenfan dos ó más' 
de,lo.slsí.ntómas, siguientes; mial gusto 
de boca 3̂ íer.gua siio.ia, desigaaldad 
de carácter . pefátiez, general, y dé 
cabega, aj,'i2e,3 de beca, acedías, dolor 
d¡é e^tbfts^go, digistió» d if ie ilf la tu - 
lencias, patreíiimienío y,.e,n xjtr.os ca­
sos, diarreas, colicosj indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutrición 
en los nir.os, etc;
El ElMf Estofflaeal
E>B3
SIIZ de Cñ̂ EOS
(S to m a l ix )
curá el 98 por 100 de los enfermos del 
estómago é intestinos que lo toman, 
porqne qu 'tae! dolor, ayuda a las di-f 
gestiones, afore el apetito y .tonitíca, 
aum enta la secreción del jugo gástri­
co suprime las moléstiás de la diges­
tión, y obra como preventivo.
Dé venta ¿n las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
j Se remiteVr'Cómo'foljetp h quien lo pida'
BlijOlS d© JPedro VaIls.“ ñfdl»S*
Escritorio: Alanieda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Euro- 
[ páj de América y del país. ^   ̂ .-.jt ,
\ Fábrica de aserrar maderas, cálle Doctor Davl- 
í la (antes Cuarteles, 45).
S S ^ ? > S X ^ X X ¡ S ? S S S S S ! ^ ^
En la calle de Alamos número 35, se bar- 
mizan toda clase de muebles. Precios eco­
nómicos, garantizando el trabajo.
También se vende una magnífica mesa de 
ministro.
sB sü F @ w ® @ ® ® w se i® s@ ® ® 8 ® ® ® ® ® w x
I  RAFAEL BAEZa VIAIia I
Taller # Depósito de mármoles do todas clases del país y
K X T  « A N J r , E R - © ,
FTtonsn Burtiod* on repizas.para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol »  
MUrael v de Coíti Sscáíones de márníoldé Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- ^  
cas á ¿ a s  9 d  mSro colb'dfido. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35. W
TSBLf BOS PUBÍlítiEBLeS ESCULTURAS Y Hl̂ USOLEttS |
Lápidas de mármol blanco desde S'ptU8.=Idem cuadradas con letras de relieve cpn repisa g
Calle de Los Mártires n.° 23
y alcayatas ge ofrecé á domicilio con catálogos de lápidas si no te
80lic ft¿  tefpa?terinte^^^^^ ¿iVende mas barato.que los que solicitan el trabajo de J
( P a n a d o  j»ía)
Quedan puestos á la venta tes renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias | 
para las personas de avanzada edad y muy parti- 
■ cularmente para la lactancia de los niños,
I  La justa fama que gozan estos, bizcochos, débe- 
' se á que están elaborados con sustancias muy nu­
tritivas y esqulsítas, por lo cual son un muy efi- 
1 caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
! delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola- 
; te. Gafé ó leche.
Mojicones (Bizcochos Madrileños)
Una libra 1‘25 ptas.
Calle délos Mártires número 23 (Panadería)
lápidas con este esta líleeiliiieB .to
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Tiejo 6
------ , M , A L A O js . —
3 ®  ‘v e a & d e n
AdPniás reaultafon treinta V áos c«m ínagu- ̂  bor presiriido é! entierro de su compañero, 
l.a“  L te c o n  coate del e n tto o ,
mas heridas. _  |q u e  abonará el mmistro.
0 O H ® b a n a  i  N o g ía t iv a
Blproyecto de ley relativo á la adquisición | Lacierva ha negad» que Maura viniera á 
de bienes inmuebles por súbditos extranjeros, | despedir al rey.
presentada á la cámaray no constituye una pr»-1 pijo que no había necesidad, pues envié á 
pedición seria y será muy mal acogido por el Radjígaez Sampedr» para que pusiera á la
■ úm
psis. I firma regia la ley aplazando las elecciones de.
Los capitales extranjeros colocados en Cuba; diputados provinciales.
píente de Arehidona y Juez munrdpal suplen*  ̂
detstán.
lic 1 DMi muuEUi^ t uc j ouqMC I ncAtiH?'' ivvî svñĤ  i«. vtsi
pal suplente de Ctrtes, Fiscal Municipal su-|?í®‘*¡-.e^fl á palts con su convecino Antonio
f
ComdHcalóx.—Ha sido trasladad» á la cár­
cel de Cádiz, el recluso de ósta, Luis Carrión 
Constajitibo,
PHbJíeacioxoS.—Las condiciones mate­
riales con que la casa editorial Vda. de Luis 
Tasso, de Barcelona, publica la celebrada 
tebra Mis Memorias, de Alejandro Dumas, pa­
dre, son las más convenientes para divulgar 
producción de tanta estima. Sus cuadernos 
semanales, de los que ha aparecido el octave, 
perfectamente impresos, consta de 32 páginas 
por separado, expendiéndose á 15 céntimes 
esda uno.
Reyerta.—En k  Pláza déla Constííücién 
promovieras 'reyertó lós individuos Joaquín 
Florido Pérez y Mfgúei Fernández, los cuales 
fueron detenidos por loS'dgérrtés de Seguridad 
y conducidos^ la Prevencióni 
JL VaIladoUd,.—E! día.primero dé MitfZo 
se verificará un mitin bloqülaita en Valládólid, 
en el qüé'hablará el señqiMbrétl . '
A dichd'actó péluicb asistirán yáriss dip.ii- 
tados .y éx-dipuíados liberales, entre ellos den 
José Garciá Guérreeo.. ' : ‘
trna  aciaraoión.—El joven don José Or­
tega Gutiérrez, que. vive én ía callé Sánchez 
Pastor n.® 3, y que és dependiente de la Fábri­
ca de cajas y estuches de D. Leandro Velaseo, 
nos ruega hagamos contar, qae no tiene nada 
de común, más que la rara coiñcldenclá dé 
nombre y apellidos, con un individuo que fí 
guiaba en un incidente de que dimos cuenta 
ayer, y ene! que resultó un hombre herido.
U i vivo—Al pasar anteayer por la Plaza de 
la Constitución, José Sánchez (Ventreras, se le 
cayó de! bolsillo donde lo llevaba con prepó­
sito de cambiarlo, un billete de 100 pesetas, 
propiedad de Andrés Zapata, que habita Plaza 
de las Bieámas n.° 7.
Un sujeto llamado Franciseb Qucto Giménez 
que transitaba por aiii, lo co||Íó ó la vista del 
Contreras y se le guardó  ̂ Este reclamó el au­
xilio de una pareja de Seguridad, la cual Con­
dujo al vivo á la prevención, donde fuéregís-
ííiatiln Berna!, y le produjeron diversas cón- 
tusiones, desgarrándolé la chaqueta.
P á m tm r m ,  b í  É Lcom L m m
Marca Gloria de tránsitó y para el consumo con el Oread-:
La guardia civil detuvo á lasados fieras Que Ips derechos pagados ., ,,.. . i
Buedaron á d is o o s S  del tez?Sn ^ I Venden tes vino» de su esmerada elaboración, queaaronaflsposjcí^^^ - i dé 3*2á á 3*5i  pesetas ios deis
Caldo.—El ¡ovenMiguel Cañete, vecino dé>2i3litrbs. -,!
Málaga, que residía accidentalmente en Pefla-i Seéois dé 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1394 
rrubia, tuvo lá desgracia ee caérád'dé'ün 4,50," d  ̂ á 5, de 1902, a 5,50. MontUia
lo que raohtóbfi, produciéndose fuerte coarao- ;á 6* Madéta á 8.’'^. _   ̂ i
CióncerebráL , i d« lo q 20̂  Soifera archlsuperlor á 23
La guáriia civií lo recogió, sin coqQcimien- ,P® |f^v?í*i*jrE °^S^^
S a t e í ^ r S ® a g ¿  color yRomcÉes deTué^curado.- "..'."■.•...'.o...;-’..-- |de:8ptas.e^3 aní©:-
Riña.—£n Gáríama sosíuvférGn áCálOrátJa f Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro dé 
reyerta lós pescadores Juan García Crtó y jü- f vino á 3 pesetás. •
lián Núñéz Jiménez, por riválidkdes del oficio.  ̂ Tocios tes viads pór bocoyes un real meaos y en 
El primero asesté al segundo una phñalada: «
en el vientre, de ocho centímetros, con salida un automóvl de 2
delosintestinos. J' ^  ^
La guardia civil reeogió al herido y captaré 
ai agresor, que ingresó en la oáreel, formando J
ei correspondiente atestado. " | |V lU  Y  i M P O R  I A N T ^ E
H urt».—Al vecino de Almogía, Juan Oo-| El mejor remedio paijia saludes dorrairimT̂ S 
dril Luque, le Han sido hurtados dos cerdos, ? ma de hierro. L . ; . .  v .
Efe un cerra! donde tos guardaba, ignorándose; C o m n a f i í a  7 . - S ^ b M e á  
quién sea e! autor del hecho. . ■ lun -i, ■ - '
La guardtó Civil iristíuyé tíillgencjas.,, I P a f ó
ReelRmqd»;—En Vétez-Málaga ha sido] v a i y
detenido por l | guardia eivjl el yeeinp, de j |;,a Loba
ftof ausentarse sus dueños los muebles de la easá ¡ vioii
de calle Málaga, uúmero 8 (Caleta), están garantidos p-9r ia píOtecclón eficaz del|  A o c i d o n t ©
•‘F  R  A  N  Q  U  E  L  O , ' S S L ' S p "  ™ ■>“
(R a ls A m ic a s  »1 O re o s o ta l)  i D© I.í01 ld2»© S
Sontaneflcaces, que aún ^  casos gg botará a! agua el acorazado Van-
t í S í n  í« « r | séptico de igual tipo que
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desc^- nought.
aar durantelá nbche. Continuando su uso se lo-i D© F o P t m o u i * ©  .
Ha llegado la escuadra yanki frente al cabo ano atfopeiiado p®r Cl tren y
Virginia. I aplastad® por et carro.
Rüoseveit la revistará hoy. I G f f tC ia
M á s  d e  Ñ á p e l e s  | En breve será armado eabaliero de Calátra-
«Bk I  JlkM  I aseguran que ha muerto otro de los he- | va, él'i^rqués de Riscal.
B B W  El gran duque Díraitri» Constantínswtófit ha
darías i  Péáifio retirarse á un mor.asíerío.
D d lp ü m
En la estación esperaban el paso deí tren re-
aar durante L 
era una curación radical.
Precio; UNA PESETA CAJA 
Farmdeiay Droguería N. Franquelo, Málaga ̂  
calle Martínez n,* m y principales farmacias.
«oleó cerca de la, via ferrea del Tajuña, en si- 
á la dehesa de Moratalar. 
Risüiwron iesionados el carrero y dos rau- 
jerés, lav8fiiéí^-s del regimiento, que iban den­
tro deí vehículd.
Lós dos caballos qüe tiraiban del mismo mu-
el otro
Con el empleo deí «Liníníénfó anti 
Robles al ácido salicilico» se curen 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas
, das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las | 5 b»«h.juí» ___-  — t----------— — -
primeras fricciones, como asimismo ‘̂ s neural- . gj civil el secretarlo, varios
i t e i T D Ú í S S S Í T l S w S r R M m  f™tlle*hu«bres y todas las aut«idsdss lo. 
“ ¡ c fa .f n S c T a í '“  l i Don Jo«éE16segul.entíes«
M A R T ÍN E Z . 2 4
DROGÜERII DÉ
____ ____  ̂ á don Alfonso
. üfl tnefls'aje de ios retirados f®s Guerra, soli? 
I clíand® mejoras en su situación, 
f  ■
aquéliáciüdáH, Juan José López, qúe ®atabaAplaza OE LA ■ coNstituciájN . îMÁLAGAf **'**'®*̂*̂®® 
rec amado por el Juzgado, como autor de va- ¿ Gtibiérto de dds pesetas, hasta las cinco de la
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas.
Pinturas preparadas, brochas, pincelés, bámi- 
césy secantes.  ̂ _
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas
ríos delitos.
N uova  J u n t a .—El alcalde de Totalán ha TA diario, macarrones á la napolitana. Variación; 
puesto en conocimiento del Gobernador, ha-j del día: Primitiva Solera de MontUla.-,
Precios reducidos 
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINGIPAL, 
MÁLAGA
ber quedado constituida la Junta local de Re 
formas Sociales de aquel pueblo; con ios vo 
cales recientemente elegidóshl eféctO; J Parra.)
B m ig p a a to s ,—Ei álcáldé'  dé S ^áres-ha j  
remitido datos de ios individuos emigrados' á í  
á otros países durante e! mes de Enero próxi-l 
mo pasado.'  ̂ |;
P»r cogrór cóíoB.-f?i vpí'ifirt 'A» nrAn I
SERVICIO ^  DOMlGÍLiQ 
Entrada ¡ior la  calle de San taim o, CPatio la No toiiaad chocolate
■VapOB»®»
fi|ñf del puefto. Málags?» ■
Antonio Castro Rico (a) Járápíles,
carga de* '̂  ̂ ^ h a c i e n d o  una 
,rtt*®ifiíDidos los propietarios, debüticiaroh el
f ir ií  y P“*® •^drón en la cárcel á dispb-,— . . . . . . ------------ *>•
algunos individuos o*' .ero, se apióxl îO á
do muv cosible sien-ao^muy posible qugse lo alguno de
emíelaato, han quedado á 
c«D.^rto de una corriente de aíre.
Gobernador ha dado 
las opoftanss órdenes para que sean respeta- 
antifaces de las señoras que no deseen 
de^ubrirse en los bailes, ni en los paseos 
Cíilles de la población.
Para eoa trarresta r los gráves resulta» 
dos de una vida sedentaria no dejad de tomar 
rJ  cuando un vaso de Huuyadl jános 
(Saxtehner) durante algunos días y por las mai-
P a ra  curar un resfriado »n un dia
tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. ’ El 
boticario le devolverá el dinero sí no se cura 
cajita™* E. W. QROVE se hafia en oadá
eibién del Juzgado correspondiente.
 ̂sin antes probar los elaborados á brazo con los 
í mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos,
- Mártires 27. «La Palma».
Visitad esté establecimiento y os convencereis 





M t i d j a
saldrá de este'puerto el dia 2 de Marzo, ____ ^
tiendo carga y pasajeros para Melilla, Nemours, i 
Oráa, Marsella y carga con trasborda para los 
puertos del Mediterráñee, Indo-China, Japón, Aus- i 
tralla y Nueva Zelandia.
SinifJo di la
Por ferrecarrii, las llegádás son las siguien- 
tfiSf . -  .
24 sacos c«n azúcar á P. Rico 
cen vino, á Guzmán; - égjaíí coá'̂  juguetes, á to* y Buenoŝ  Aires! 
Antonio barriles con vinbi á
aanché*} 19 sacos con arroz» á Gerónlih» laleí* 
slas; 11 barriles eonaiccM®!, á Durán; 44 sa­
cos con aftécno, á Maldonado; 9 fardos de cuf- 
tlao, á José Hurtado  ̂9 barriles c»n vino, á Ga­
llardo; 100 id. coii alcohol, á Hernández; 6 id. 
con aceite, á la Industria Malagueña; 25 saeos 
cen azúcar, á la erdeb; 19 sacos .con almen­
dras, á Fernández.
i i  vapor trásatiáutico francés
L® Casa del Abuelo.—Esta Cásaponé en
conocimiento del público, que tiene á la venta 
por bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías tiras bordadas, encajes dé hi- 
lo, telas^de encaje, cortinas y visillos, sába- 
° X eígodón, medías y calcetines, 
botones de nácar, paflueíoz de hilo y algodón,
•aiqíá de este püfirte el 12 dé Marzo, aditíl- 
tiendo carga y pasajiuios para Rio de Janeiro, San-
Extranjero
22 Febrero 1§Ĉ . 
í’® Ñ á p e l e s
En el hipódromo del Campo de Marte se ce-
Bé PróVinoia^
22 Febrero 1909,
' i> © .O á fii*
En eí D¿;seo de Augusta JuíJa, un tranvíá 
elfctfiCo  ̂airóli») destrozándole «ráiieo, al.
Algunos S fe u n te s  íntólttarorf á^íedir al
conductor» ^
El muerto deja un niño tíe ftáeos mese», j  ® 
su esposa en cinta.
Cuando se comunicó á ésta la fatal noticfs, V 
sufrió un fuerte sincope.
II Juez de instrucción se personó en el
Frlápm O nie®  copdobe® ®
Anoche, durante la comida de los reyes, in­
terpretó varias GompO‘áici®nes' de su réptúto- 
rio la Sociedad fllarménicá cerdobesa.
' «LcáGÉaeeta»
El diario oficial de hoy publica, entre otra?  ̂
las siguíebíes disposiciones: ,
Real decreto, firmado anteayer per den Al- 
foiss©,nombrando Gobernador civil de Guada- 
lajarâ  á don Antonio VÜiamil Majrraeeí'
Otro, aceptando la dimisión que de dicho 
cargo hizo don José Marías Ai varez Pérez.
Oíro, aceptando la dimíáión déi cargQ de 
ministro plenipateneiario de primerá ctósé, en 
Cónstantinépia y Atenas, presentada per don 
José M.*̂  Bernaldo de Quirós, marqués de 
fampp Sagrado.
Nenibrando vocal gran cruz de la suprema 
asamblea de la Orden de Carlos III, á don Jo­
sé M.® Bernald® de Quirós, marqués de Cam­
po Sagrado.
Relación de lós nombramientos hechos psr 
el ministro de la Gobernscién á favor de los 
individuos liceñeiados propuestos por ei mi­
nisterio de la Guerra.
d i m i s i ó n  d e  P r i m o
Eníii J®® políticos de San Sebastián que
del aecidentéjfnocedienda al levantamiento del | agüárdáte^* ̂ ®y» Q»® nb tardaría en
cadáver, ante numeroso público que eeraenta 
ba indignado el suceso.
Se teme que ocurran disturbios
Faltoelmionto
Ha fallecido el senador vitálfcio señor mar 
qués de Montroig.
abandonar de Guerra e! señor Primo
I dé Rivera, siéíí# aegurir que ie sustituiría 
 ̂el general Linárés, . ' \  
i En Madrid nada gé diGé/e aunque se 
I sabe que el marqués ¿̂® Estefli? se encuentra 
i bien molesto con Maura.
Subseorotario
« B IP a I s ^
bien Qi
n
I Juzga «El País» muy bien que tóxito^Sampé- 
Idroccuno Allende no quieran ®e
, . bienes, péro pregunta la tá zÁ h  de quéHoy llegó el subsecretario del oe ¿ ¡Qg qQijjî ĵ g gg qjjgi gg ¡a h-
t  irésaíiátetóo.f raneas 
'¿ o v e ñ é é
f lebraban ayer las carreras de caballos, ante un 
' *”luraníe d*&sfi!e,que fué brillante, «njran-
«aldrá doeste puerto el 20 de Murzo, ádmitiendo vía de vapor, a* due se le °  arf«u}j|5
cargay pasajeros para Babia, Rio de Janeira, San- nos cuando bajaba una pendiente, aoquino 
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conocí- vertiginosa marcha
Estado, señor marqués de Herrera.
De Madrid
22 Febrero 190. 
H e u n i ó n
A las 11 de la mañana se reunieran en e! do­
micilio del reñor Canálejas lós diputados inte
D e le g a c ió n  d e  H a c ie n d a .
Por diversos conceptos ingresaren ayer en ht 
Tesorería de Hacienda, 42.5T2,8S pesetas.
‘••«sh'tuyé éa la Tesorería de hacienda 
un depósito de 30 pesetas don JoSé Qéfnez Muñez, 
por el I® por 100 de la subasta de aprevesha«ie«- 
monto denominado «San Jorge», 
de los propies de Vili^nueva dél Trabuco.
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, ios puertos de la rivera y tes de la Costa 
Argentina, Sudy ^unta Arenas (Chile) contras 
bordo pn JBuenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chato, callé de josefá Ugarte Ba- 
, f r i e n t ó s 2 S , M á í h g a . ‘
Los viajeros que ocupaban las dos jardine­
ras que remolcaba, viendo el peligro,prorjum- 
oleron en gritos de socorro, en medio de la 
terrible confusión del público numeroso que 
ecupaba lavía. _  , ,
Después de correr más de un kilómelro, la 
segunda jardinera, rotos ios enganches, volcó 
en una curva, mientras el motor y !a otra lardi-
qué sé di8c:»te 
bre admisión dé Ib hojalata.
M á jp á s m o
Ayer hubo caima completa polUica.
Nt se hicieron éémeatóríos ni augurios.
l i i t e K p é i á e i ó i i  ;
El señor Labra há anur cíado á Allende uhfü
______ ____ _ _ . interpelación acércá de lasTeiactoríes política»
tesados en cembatir el proyecto de ley sobrei y ecenómicás entre EspaSá y la república cu- 
coraunlcacíones marítimas. f baña, relaciones que desde Abril de 1909 de-
Asistleron Reselló, Vincenti y Latórre. j berán modificarse,d virtud dél trátótíó de París,
La reunión duró cerca de dos hora». ucenvefiido cort ios Estados Unidos éñ 1899.
Al salir dijeroh que hablan cambiado impie-| Esta interpelación sê  esplánará én varia* 
siones. , , j  I sesiones del Senado.
Acordaron redactar varias enmiendas y qd®| A i i m e i f  f i e s u ñ e n t ld o  
en la sesión Estamos autorizados para desmentir que tí!;
Vincenti sobre la totaUdad ^1 proyecto, á fin L  ¿c la Universidad, Sr. Conde y Luque, 
*’““*“*̂ niifíiipiirue Moret. el eual m-lpjgjjgg dimitir, á consecuencia de !a previsión
SÉ VENDE
La casa de la calle de la Chave n.“ 15, con jar­
dín, aguá y habitaciones se vende; puede.
verse á todáá horas. «,
ñera continuaban su marcha.
' E! público acudió á socorrer á los viajeros 
V del carruaje volcad®, de debajo del cual fuer«n 
? extraidés dos cadáveres, aplastados horrible
*”ocho viajeros más fueron conducidos á si­
tios próximos, agonizando.
de dar tiempo á'que lleg , c in
tervendrá en la discusión.
Se acordó también que Montero Ríos se en­
tienda con las comisiones que de provincias 
han venido á gestionar las modificaciones del
proyecto, ^ ^ j^ i ta r if a d ó
El señor Besada continúa acatarrrdo.
Hoy no asistió al ministerio.
O o B a is ié n
Una comisión de estudiantes de medicina 
visitó á Laciéíva para darle las gradas por ha­
de una vacante de oficial primer® en la s e c ^ i  
taria de dicho centro de enseñanza.
Lo ocurrido fué que el claustro nombró uflá-' 
ponencia para clasificar lós méritos de los 34'| 
concuisantes á dicha plaza.
Dicha ponencia formuló una terna razonai 
recayendo ia elección del claustro eii uno de! 
ios prepuestos.
No es cierto que el Rector fuese derrotódo| 
por sus compañeros, quienes votaron, casi tp?l 
dos, de acuerdo con la prepuésta.  ̂ ’
■OS i & ^ . . i . « i i i i r i & i .
M a v i s s  2 3  d e F e b v e v o O d i O M
U n  m i t i n
kyer se celebró un mitin de prepagaada ra- 
al en Vaüecas, para pedir la libertad del |«- 
[ RoMero Arroyo.
,és «radares fueron muy aplaudidos.
acordó hacer activa campada para conse- 
Ir gue se censedá una amnistia á t«des !®s 
ises por causas poüticas y sociales. 
E n s a y o
lî necUe tuv© lugar el ensayo general de la 
ffaóe Chapi y Schaw, Margarita la 7er-
R e u n i o n e s
..a Junta del slndieate para atracción de fo­
reros se reunirá esta noche en el Circulo de 
Unión Mercantil.
Ei 25 congregaráse la comisión de propa- 
uda, el 26 la de hospedages y el 27 la de 
aciones con los gremios. ̂  : T"  ̂ " ■
-&í.e v u e l o
I pal,complicada con desórdenes gástricos.
Los médicos de Toledo se reunieron en con­
sulta, y en vista de que el estado del enfermo 
era poco satisfactorio, decidieron aconselar; 
que se le administrara la Extremaunción, verifi-; 
cándese hoy dicha cefeiHonla.
La avanzada edad del paciente hace presa-; 
giar un funesto desenlace.
La enfermedad ha causado sensaciónen to­
dos los círculos. í ^
‘ E u f é r m o
Se encuentra énfesrao con una ligéfa áfse- 
cién al cido, el hijo de los infantes Femando y 
Teresa.
lSfU4g»i»aueia
Primo de Rivera declara Ignorar que exista; 
el proyecto de que la llegada del rey á Ssvi 
lia, coincida con la del general d’Araade. 
A S o ^ i i l a
Sarvíeio dg la nocht
I  A las ocho dé la noche han salido los reyéá
Entre los liberales ha producido gran levue-finuíicid niií* hrtv riphf* vpfí—d KCSpííílluOS POf id fóiniiiñ lOS
aíseeneid?!̂ ^^^^^  ̂ el »uncio, cmtpm
^atar de la .p0tíí»^6ntaFia'due|^msan 0íHDr'£!3idisf si táf* Sinsií̂ rtif mifs s una coiupanía del Te îtniento de iVad“RáS| >
«"ceda S K v l a c i é a  á ia  '>“"'*«" í  mü.lca, tributé los honores.
Muchos vftn en esta actitud de los -amigos da I U o j á  r ®  t i * a s o
inalejas un principio de disidencia, que,ale-1 El tren regio salió de esta corte con diez m! 
ia indefinidamente del poder al partido II- f ñutos de retraso.
 ̂ JEl®UHÍÓÜ
Gobemacién rSuntóseel Cínséjode Sa
ffd n  qSe So S a 7 p S a 7 ru .r^ ^ ^  laprasidencladeLaeleiva'
:il desee, pues tuvo una buena oportunidad I © a m a v a l
rá ponerse frente á Moret, con motivo de laíj El segundo día dé Carnaval amaneció con
titud del jefe de! partido en la cuestión del f un sol expléndide.
•yecto de régimen loca!. | Las tribunas del Retiro aparecían completa»
Además, álareuaJóii convocada asistirán líen te llenad.
ichos morestist^s lacondieionales. f Como día de trabajo, se han visto menos
Per todas es tó  razoses se dudaba de que | niáscar?;s.
maiejas intenté hacerse cabeza dé mstfn,! Líá primera carroza que desfiló aute el jura- 
ito más cuarit® que ha desperáisiado mu-1 ra'iío fué la de Los ^añis, siguiendo luego las 
88 eeásienés'buenas. j reatantes carsozas y coches.
/  Se ha hecho un consumo exíraordihario de 
^confetti y flores.
La policía persiguió á una asqueroea más­
cara que ridiculizaba á un personaje conserva­
dor.
A las cuatro de la tarde liegó frente á la tri­
buna dei jurad© una comparsa simulando ga­
naderos y vaqueros, muy bien caracterizados.
Cesas del Inñerno, vistiendo los que la for­
man trajes de diablillos, de percalina.
Nueva España, integrada por Individuos dó 
ambos sexos, mal trajeados.
©espués se presentó la estudiantina titulada 
Principe Alfonso, foimada por alumnos dé Mê  
dicina, muy bien vestidos.
Tocaron en la tribuna, baiiando dos de los 
estudiantes con mucha precisión y soltura.
Le sigue juventud Riojana muy vistosa. 
Lhego se presenta la Filárniónicá de Córdo- 
doba, notabilísima estudiánüna, la mejor que 
se ha preseutado y muy numerosa.
Iníerpcéíaron varias piezas de concierto, re­
cibiendo en premio de su artística labor entu­
siastas aplausos.
Después se presentó una comparsa formada 
por 36 individuos albañiles, titulada La Cons­
tructora Moderna,
Cantaron varios coupletes en y tíiéz minutos 
levantaren un edifício én miniatura.
Le^procede la comparsa de los Les Siete Ni­
ños de Eclja, m©ntaud© les que !a forma her- 
“ losos caballos. A la grupa del que montaba
para que fundeneu reglamentariatnente.
—Se éstodia el epsanebe de la ciudad.
En breve se adquirirán rnáquinas para ex- 
platár las minas de U trilla. ,
Do V a lo n G ia
El segundo dia de Carnaval estuve muy 
desanimado.
—El claustra de la Universidad dió un ban­
quete á Unamuho, brindando el rector, que es­
tuvo elocuente.
' ' B o C á d i s
Son esterados en Jerez los infantes don 
Carlos, Felipe y Raniero, _ I
—Üna compaSía eléctiieá de Barcelona, es-| 
iáultimando los contratos para explotar los!
tranvías en Jerez. |
D e T o l e d o  |
Los médicos celebran frecuentes consultas ¡ 
acerca del estad© del cardenal Sancha  ̂< f
Une de los fáéuitativos nos dijo esta tarde 
que continuaba la gravedad, aunque los sinto­
mas cerebrales eran menos alarmantes.
D e R a v e o l e n a
Esta noche se han celebrado más bailes de 
máscaras que en años anteriores.
—La política se halla en calma.
—El miércoles saldrá Giner de Ies Ríos para 
Madrid.
—El Progreso Insiste en que será diputado 
Lerroux y señala á los solidarios que aban­
donaron
Sútiéáaá Anónima de Crédito y  Ségüro
D0AUCILIADA EN SEVILLA, ORAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije ía nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol&)8,para garantía de sus asegurados 
Seguidos de garmtia sobre la renta de 
Fincas Ürbáñás
Esta -Sociedad garantiza á ios propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros m|ses de desalquilo en los contratos 
por 5 ,^os y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los^agos de los arrendamientos de los 
pisos vácios, ios efectúa en esta Ciudad 
mensuálmente como si existiesen los ve­
cinos.
Pidáiíolletos de estos dos Seguros al 
Represéntánte general en Málaga, calle
! C O L E G I ©  © A N  E U A ©
Direetóres: D. Antonio Quintana Serrano y D. José Euiz Martín
$ » r i m e r a  E n s e f t a n a s a  0 s a d u a d a  
P r ® p a r a e Í o i ie á i  p a i» a  e l  M  a g l s t e i í lo »  Ba^M ©M ©s»a1:®5 
C o m e v e i o  y  O ai»i*él?as e © p e© ia l© s  
CINTERÍA 4  Y D U E N DE 10
JOSÉ TECLES, TORRIJOS  ̂compone" máquinas de co-
LSantiago núm. 6 bajo.f
11 Lla¥©F©
Pam ando RodHgu@z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Bstabiedeiienío do Ferretería, Batería d© Oo- 
eíná y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer ai público con precios m w  ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
Madrid f1<>i»ndn á la onáiiRMn cií» • Fís. 2,40—3—3.75—4,50—3,15—6‘25—7—9— 
” ^  comigíon ¿ |Q @o_j2,á) y 19,73 en adelante hasta 50 Ptas.
{22 Febie^íí 1§«9.
'  D e P a ^ í»
E el l îiseo celebraren Conseĵ i» los miHis- 
Is, tratando de la caestión aráicelaria.
Pichón cemunieará mañana á.ias Aduanas !a 
eislAn del Gobiern#.
D o V ie E iia
Remitía inexaet» el rumcir de una próxima 
lerracsn Servia. .
Nflj obstante la gravedaíft de las relaciones, 
ifsisten los paciñcos pitópósites de Austria- 
aogria.
De P ró v in e ia s
22 Febrero IS09.
B® O o p u ñ a
Varíes grupo» de piflt®res“hu€lgulstas agre- 
ieron á los cQipapañsros que trabajaban ea e! 
ícsiado de algunas muestras dé esíableci- 
ientos.
En la luchfi recibió un garrotazo en la esbe- 
I, Alfre&o Castro. |
Los compañeros de éste quisieron defender-1
, sacando algunos l@s revolverá de que iban! _____ «—r-
•Gvistfás. I el capitán iba una linda muchacha, que bailó
Afortunadamente los guardias evitaron que siendo muy aplaudida,
kcplisión adquiriera mayor incremento. | Después,can unió de los bandidos, bailó se- 
lEi. agresor de Castro se puso en fuga. | villanas, alcanzando nuevos plácemes.
B ® O j* o p ® sa  I LaJRondalla del Pilar de Zaragoza, llevando
X ó t o S X :  que pertentóéalj^
Se ha hundido ía techumbre, y las llaraaal ¿in |!^”^® ® d c  Roriía- 
ivaden los dos pisos altos. r _ •
Ei vecindario y los bomberos ífabajén en la 
(tinción del fuego.
Se espera poder sajvar lés dos pisos bajos.
Hasta ahora no han écurrid© désgraciás. ;
B ®  T o l e d o
La notieia ete haMarse entenao el catdímé; 
ancha, circuló rápidamentf«:.
Significadas pers0nali'’¿ades acuden á lare- 
dencia del paciente para inscribirse en las 
5ias.
Desde palacip preguntaron los reyes, há- 
léndolo también D.* esiStlfl8i Eóá freedeh- 
,a.
Es probabi'é que vénga él obispó áé Má-
íid.
actas que dictaminara.
—Se 'há ébhstitüido una Junta de damas rh-| 
dieales. $ I
—El práctico deTpuert© capturó áühes fn-| 
dividuos que Sigpararóíi contra el vapor Pém-1 
pa. I
—Un vapor golondrina chocé ea el puerto f 
con un bóte, yéndose éste á pique.
Los tripulantes se salvaron.
—Ha salido para Madrid él presidente de 
la Audiencia.
B®  .á.lg®®ipa®
Moret y sus hijaa visitaron el Ayuntamiento 
y los principales édifícios dé lá ciudad.
Se muéstráh muy satisfechos dei clima.
Do O v l é d o
Da Madrid Ilegároh Tos oradores que tetha- 
rán párfe fnisl mitin biéqüista.
D e  F r e g O n a l
Los propietarios han protestado ante el mi­
nistro de tá corta de árboles.
Ha llegado él geberhador cóñ fuerza de la 
guardia civil.
—Se halla en ésta el fiscal de la Audiencia 
de Badajoz, á fin de instruir diligencias «obre 
las elecciones últimas.
B e  o v o i d e
Esta mañana se sintieron ligeras sacudidas.
Muchos véctnés abandenaron sus vivien-
Se háce un bonito regalo é todo diente que cóm 
pre por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  Os?ioi%tal 
callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Galios y dureza de los pies.
Dé Venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Onental.
“E l  A r c o  I r i s , ,
DE
P A N T A L E Ó N  B U ^ T I N D U Y
Unica y escluslva casa en pinturas y colores 
d0 todflis clssGs*
Las corpóraciones, Sociedades y empresas que 
tienen conocimiento de éstas pinturas las vienén 
dando especial preferencia por ser inalterablés á 
la acción del tiempo.
t i e n e n  n i v a l
Se imitan todos los colores por muy difíciles 
que sean, rpára conocer la especialidad en todos 
Itís artículos es necesario visitar el antiguo y 
acreditado Establecimiento Arco Iris, 
C O R T I N A  D R L  M U B L .L E  ®  Y  7
M bs de LaojaróB
V cenbcéf ai público es
Despacho de
re b a ls . d© pf©ci©s. 0 s.II© S seí J i is ii ' d© ÍDIom»
Don Eduardo Diez, dueño de este estabSedmieaío, e n . comfeinaclón de un aciedisaui- 
de vino» tinto» de Valdepeñas han acordado para darlos















16 litros de vino Valdepeñai blarcu 
8 Id. lú. id. id, .
4 id. iú . Id. ía, •









Sío olTÍáa? las ssftAs; esB» . J a a a  de Dios, iS  
NOTA.—Tambiép hay en dicha casa Vinagre leglÜiuP ^  reales los 16 litros.
0‘25 céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. '  ̂  ̂  ̂ ..nsn»
Se garantiza la pureza de estos vinos y ci dueño 4e e»íe 
de 1^ peseta» al que démuestre con ceríiScado ■ de análisis fspedidd p j? ©! Lsbo.aícrly Mimicí 
‘pal que é l vino contiene materias agenas al producto déla uva. t . . , - . „
Parq comodidad del público hay una sucursal dé mismo
VicS'presidentes: D. Antóúíd Pabéii Lsnzá 
y don Antoúio,Marm©!ejóJNayarsr€té.
■ Seoiréíarios: D. Salvados Ramos Jiménez y 
dó» Enrique Mora Martín.
Tesoreso: D. Antonio Jaime Re jas. 
Contadorí D, J«sé Romero Mastíi?.
C f t m b i e s  d©  M á ia g ®
SÍA22 D5 Febrero
París á la vista. . . . , áe 11.30 á 11.45 
Londres á la vista. . . .  de 28.Q5 á 2S.69 
Hamburgo S la vista . . .  de 1.366 á 1.368
o m @  ^
^Pir«0Í« .d©,ho35 8Iála.'fs, _




Se han dírigidó áúmerésás féiíéitácíóriés ñl 
larquós de Tamafit, por haber ébtéiijdo él in- 
uito de los proce.sad«s por é! lévantámíéntó 
é la partida de Valls.
Obssquio regio
El marqués de Herrero, que viene á pasar, 
iqui las vacaciones parlamentarias, qs P,qrt^
Después de desfilar ejecutando varías pie­
zas de concierto Iá Estudiantina Universit^ia 
madrileña, !o hiciéron varias comparsas de es­
caso mérito.
Ei jurado ha concedido Ies siguientes pre­
mios; ,
üao exíraardihayb de tféisciéntas pesetas á 
la Filarmónica cordobesa.
Primer premio deéstudiantínas, 230 pesetas,
fo segundo, 150, ála titulada Príncipe Alfonso.
El tercer premió fué dec^áryo desierto.
 ̂ ,p primero de epmpar/^aa de 250 pesetas lo 
# ^  ^®SUhdode 150 los
w , lí*  el tercero de 100 Laftepta de la Jota.
prémies extiaórdinários 
1® pese,tas cada uno á las címipár-
Efectiva Riejáña y Renda- 
^^^¿^milmmchega.^ . . .  .
y aplausos á los favorecidos se 
repartíetí În los premios.
|! íó V im i® n to  d é
El! tren de mercancias námero 171, que sale 
i de, Córdoba el dia 23, se detendrá en Carpió 
l ’̂ iata cruzar con el expreso número 92 y tren
No ocurrieron desgracias personales.
S e  M a d r i d
R i ñ a  s a n g r i e n t a
En la plaza del Progreso se suscitó una re­
yerta entre tuatro máscaras, resutíando grave-1 Molina Larío 
mente herida una de ellas, disfrazada de oso, I e» la mejor agua de
El qüe hacía de "domádor condujo al herido i*abor agradable, 
á Iá casá deiócorro.
«Lia R p o e a »
En forma de diálogo publica La Epoca un 
artículo, en el que se procura demostrar qué el 
bíequé filé brganizádo per elementos extraños 
al partido liberal.
«Ifift C o r r e s p o n d e n e iL a »
En Lá Correspondencia de España úice Juan 
de Aragón que por una mal entendida libertad, 
rqs Goblérnós han quitado infinidad de fondos 
á, l6á ásiiós,y hospitales, viéndose hoy que 
ésos oehíros benéficos eran muy necesarios.
.M b g le is
ElCotreo elogia las últimás obra del escul­
tor catalán, señor Blay.,
«E l IÉñii'd,o»
Trata hoy El Mundo ie  las enfermedades 
epidéñiicas y pide que no solo se haga un 
pían ¿ánitário, sino obras Que higienicen, por 
si ocurriera la desgracia de que :no8 visitara 
durante el verane el cólera que dormita en 
Rusia.,..  ..... , . . . ,, ■ __ ■ "
Semanaihiente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17. Vea 
diéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
P ro p ie d a d e s  espoolale©
DEL AGUA DE LA SALUD
Bibliotecario: D- Germán Pérez.
Vocales: D. Aníotílo Litque Sánchez, don 
León Herrero Marín, d¿?n Sixto Jiménez Fer­
nández, don Mariano Fe¿-.lández Batanero, 
don José Ruiz Márquez, don Francisco Ló­
pez y López, dón Áníonio Ramirez'̂  Mentes, 
den Eduardo Segura Rodríguez, don Antonio 
Téilez Aívarez y don Eulogio Merino, 
i H®ff;ido.-^Ea la cálle de Granada ri^ó ano­
che con un sujeto desconccidó. Simón Ponte 
Halcón» resuitando con una herida de árma 
de fuéigo en eT muslo derecho,
I Fué curadp en la casa de sccoiro de la calle 
de Alcazabilla, desde donde pasó al Hospital. 
I El agresor no pudo ser detenido.
I Por jugar. —Por jugar en su domfcilfo, ro­
dó una escalera el niño Sebastián Ortíz Galle­
go, produciéndose una herida en la frente, que 
le fué curada en la casa de socorro de ía calle 
del Cerrojo.
Aviso.—La compañía de ios Ferrocarriles' Dosfalleeido..—El anciano de 73 años An- 
Andaluces pone en conccimienío del público jtonio Corté® Castro, que mendigaba en la vía 
que, por real orden de fecha 29 de Diciembre pública, sufrió un desfallecimiento, siendo au- 
de 1908, ha sido autorizada para incluir la es- xiíiado por ios guardias de seguridad riúme- 
I ¡ación de Casariche, como de procedencia, en ¡ros 12 y 35, que le condujeron á la casa de so- 
g la ampliación tercera á la tarifa especialnúme- corro, donde fué asistido, 
ro 4 de gran velocidad, para e! transporte de^ D etoiidos.-Por usar armas, sin licencia,
Buzas,. , . . . . v Ii0'98
Alfonsinas . . , . n@‘S0
Isabelinas. . t . . . 112*̂ 8
Francos . . . . . . 118*88
Libras. . . . . . . 27*79
Márcés . . . s , . S35*59
Liras 1 . . • ■ > • • 110*25
Reís. , . . .  . , , 4*89
Boliars. . . , . . . 5*65
mesa, por su limpidez yj
Depositó: santa Marta, 21 con puerta en ctóte. ! ''»»;
Mel día 25 dei áctuaL
a  inw ^ able para lo. eonvatóclente., pot set f fe,®”  te™ tt(irit?A ra S l g l l f í ?
“ ¿"Lnpjéservativo eBcaacontra en!ermeda<Ie8Í^®J’'° ‘í^ * ' ' í ° ‘*°®'®'’'“°.’ I  M.rHn., ¿a una herida en el ñírasdo dd OW
iofecciosás. I , Cambó.—Corno anunciamos, ayer marchó
Mezclada con vino, es un poderoso tónlco-ré-|« Ganada en automóvil el jefe de la Liga Re-
cónstltuyénte. I Sionaltete de Csjajuña, don Fraticlsco Cambó.
Cura lás enfermedades del estómágo, produci-| jun tft Provixoi&l del Cobso electoral.
las diirestionea difiJ’T*®®*' ^^tíadc número üo Celebró asoehe se- 
clñl * "® í 8Íón la Junta Provinctel del Censo eleetoral^
Disuelve la» arenillas y piedra, que producen el / nueyawsnte convoeada de ^gunda
mal dé orina.  ̂citación para mañana miércoles, á las ócho de
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte-|Iu noche, 
ricia.
No tiene rival xontra la neurastenia.
40 oto. botolla dq 1 IÍt?o sin oasoo.
sido detenidos en la prevención de la 
Párt«í Aduana Juan Vidal Luque, Eduardo Rodri- 
¡ gu€z, Andrés Borrego y Manuel Utrera. 
Casual.-
-sMariblan______ _ -
a tínez ée  i   ! pá pa  cl ojo 
derecho, que se produjo caauílmerite eu ' u 
domicilio.
"/'Viajeros. — Ayer llegaron á Máiagñí los 
señores siguientes:
Don JOsé Guerreró, don Aatquíü; López Ji- 
ñi'éúél, SÓn'Tránéis'éó Firíéf"áeñorá, don 
Jerónimci Garda, don Agustín Pérez,
lor de un regalo del rey, en récuérdp 3e * ...
tísita ai Palacio de Música catalana. ' j. Ll expresouiúmero 46 no saldrá de Sevilla 
Se trata de una batuta de or» y ébanr-  ̂ ^0ijj"a|rala llegada deliren rea!.
Opresiva dedicatoria, que está des+>;gdá all,»..* circulación
!)tíector. especiales y de meresneias a! cruzar
Ossorlocumplimentó al marquéí'y. i® P®®® *̂®®L
iSAtiorro I V ía j e d e lo a í r ^ y e s  
A las tres y media se vefifif:"̂ ) el entierro del S^Vi-
LA  A LEG RIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez. j  . i
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante. ■ ^
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas O’SO
*" Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aojáhdro Moreno, de Lucenaf se expenden .en 
Za Afcgrtól=lS, C a s a s  Q n e iu a d a s ,  18. 
T e lé ^ o n c i  n i i i ñ e v o  SÍOS
" . . . 
í GoiizálóBadsl, don José jiménez, don Luís 
• 1 i.' íjt AA . .  I Rdná, don Juan Villar y sé.üóra, drm AsUtonio 
 ̂ tíbí! Migué! Ruiz, don Alfonso Fsrnán-
P n f C a s t í U d i  d®H Manucl Alcaide, don Al!on- 
formas Sociales, ^nbléndose señalado el diá! jio G y famifiá, den Ma^nieiquesevefifiquq-^ -■ l l  l Pernández, don S^iváiOr Gómez y señora,
Ffanel8_Síe!Ia, monéieur Ltífitte y
y i don Luis García Pérez y señora.





En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
formar el Tiibunál índustrial dé esta eá 
 ̂eí doroing® 28 del mi&mo,.la corresf^tíiente á
|ra(iue iQs inscriptos en él Censo electoral,! detenido y
j tanto áe la clase patronal como áe la obrera, i ^  preveaciéa.
concurran Joá referidos días al Salón de la | Dispaypq.—En el pasiSíó ds Santo Dúrnin- 
Gasa Capitular, y hora áé las jcatoice, en que' oyeron anoche dos disparos de arras de
icomerizará la votación para terminar á las diez ighorándoae el uombrede ias autoreii.
: y seis én punto. | Üja válienía.r-Enel portáldela easa riú-
Lqijuesehace público para conec{miento|mero 1 de la cañe de Cuarteles, penetró ayer 
: de losinteresádos, | Salvador Aragón, y, cen ánimo de atemorizar
I Málaga y Febrero de 1909.—El Presidente 1 á I®s vednos de la casa, disparó un tiro de 
I de la Junta local de Reformas Sociales, Greá'o- -revólver.
rio Revuelto. . f Los guardias de seguridad dsíuvlaron al va-
I 3!untiL dO;Dofetisa.--TEn la Asamblea  ̂reu-, t^nte,,m  unión áei arma, y Ío condujeron á la
|nida ayer, resultó elegida la siguiente junta
¿rectivá: | ® atro g ltános.—Varios gitanos, en esía-
I Presidente: D. Manuel Arias Aguilera. f da de erabris guez  ̂ prempvieionOyer en Chu-
IWBiWypipH^^
60 EL PASTBL1R« BEjAÍABRI®AL
enador vitalicio marqués d'^ M«ntroig, presi- 
üendt el seeretário dél Q.obiemo.
Asistió la plana maror dei partid© conser- 
adsr.
El tiempo es expléndldó.
Por las calles discurren muy pocas másca- 
w,
Docláraélone©
Hoy declaró en ei proceso de la bomba que 
stalló á bordo liel Golondrina, tí secretario
él Gobierno, que ál ocurrir el suees© actuaba fPerpétuó 4; por ¡88 interior 
f¿ gobernador interino. f 8 p©r 180 ai«©rti2able..í.........
También prestó declaración un teniente deiAmortizable al 4 por ¡0O.C......
jcalde.
lia líis condes de Serrallo y Santo Mau^o, el 
marqués de Sotomayof, el señor Eioriága y 
secretario de don Alfonso, señ^r Toriés; la 
duquesa de San Carlos y la condesa de Lla­
nos.
La excursión durará hástá fines'de Marzo, 
regresando para pasar en Madrid la semana santa.. ,
B e l a e  d e  MádByldi
B e  T a p r a g Q ñ a
En la vista de la Causa instruida contra los 
eeretarios escrutadores de las últímas elec- 
[©nes provinciales, por equiveearseon la su- 
la de votos, dando mayoría á los rspubliea- 
©s, el diputado señor Nougués, que estaba 
acargado déla defensa, dijo que se hizo la 
ama prescindiendo de los sufragios contení­
as en el acta que compré el contrincante. ~ 
En vista de tales manifestaciones, suspen- 
ióse el juicio para abrir una información su- 
letoria.
De Madíid
' 22 Febrero 1909,
f S té g ié e s o  d e í  r e y  
Hoy regresó de Pau el rey  ̂ siendo recibido 
sr las infantas Teresa é Isabel, los infantes 
. Fernando y D. Alfonso, Allende, Flgueroa, 
ampedro y las autoridades.
 ̂ En autefnóvH sé'dirigió á palacio. 
u X a s  p p o v i n o i a l e e  , 
^Sampedró sometió hoy á la firma regia el 
ig ecreto promulgando el aplazamiento de las 
¡4 ecciones provinciales.
R 1 e a r d e n a l  J S a n e l i a  
h Desdé hadé tiémpo sé encontraba bastante 
uebrantada la salud del cardenal arzobispo 
s Toledo señor Sancha.
iú Ultimamente ha contraido una afección grlp-
Dia 20. Día 22 j
lit,95ilie2,8Q;
93,75, 93,90 
102,78; 102,75  ̂
444,gd443,ÓÓ’
CAPÍTULO V
Cédulas Hipotecarias 4 
Aóoiones Banco de España......
Hipotecario:,.....,. OOo’oSiGGO,08'
Mispailo-Americaa®.......OGO,00|OGO,00
• W Crédit©.,.,.... oGD;oO 1^8 CO
» de la C.* A, Tabacos;.....,. 398,5G 394,G0 
AzKCarera acciones preféren-
tes...........    186,78 188,GO
Azucarera > órdinariasu.e...... 4G,25 4G.25
Azúcarera^^UgaCisne*.,.,.......  103,90 GGG.ÓG
. , . ■ ■ CAMBI®S
París I  la vi8t«i^..-- 
Londres i  la vistaloooeoo-hooooovo*






, P e - .p a « a b i« M c a ,..
El cónsul de España dió anoche un banque­
te en honor del general D‘Amadé: -
Este embarcó, creyéndose que marcha á Tánger.
D e T á ñ g e p
Ha salido para Fez el convoy de la misión española.
Mañana marcha Merry de Val, que se le anl- 
fá en el camino.
De ¡Provincias
B e  Z a r a g o z a
E! gobernador jgira visitas á los balnearios
Las casas públicas ea Veneda estaban eonstruidas de ma­
nera, que silos agentes del Estado lo exigian de los dueños, 
podían oir y ver sin ser vistos todo lo que aconteciese en él 
más reservado de sus aposentos.
Aben-8haríar y Nieolíno fueron conducidos por el hostale- 
ro á un zaquizamí escuro, en cuyas paredes había algunos pe­
queños agujeros, por los cuales se veiá él camarín número 7.
Aben-Shariar y Nícolino aplicaron cada cual un ojo á uno 
de aquellos agujeros. /
—Istá  como si Ho hubiera pasado un solo dia por ella, 
desde la noche de los doce muertos, di|o Nícolino para sí.
—íOh! iQué mujer tan maravillosa y tan terrible! pensó 
Aben-Shariar; yo no con®?:co á esta mttjer; pero conozco á al-
EL PASTELEE© DE 51
guien que se le parece.'lAhl.lSihDebe ser herniada # paíignta 
próxima del corsario griego Manuel Karuk.:
La mujer que habla causaco estos dos pensamientos 0*3 
Nícolino y Aben-Shariar, era una mujer, magnifíea por su es- 
fatura y por su bdleza> de un clásico puramente antiguo; pa­
recía una esta(iiá arrancada de un templo griego y trasfigura­
da en una mujer; pero una estátüa modelada sin duda para re­
presentar una deidad terrible, úna deidad i?¿íi mal.
Y sin embargo de la expresión dura y opaca dé sus gran­
des ojos negros, de ¡a rigidez de áu frente, de. Ia fetísién de 
sus mejillas,' de la dura coníracciéa d« su boca, de la rígívsz 
de su garganta, de lo enérgico de sus formas y de lo soberbíd 
y altivo de su actitud, eran tal !a pureza, la belleza y la arme^ 
nia de las formas de su cuerpo y de su semblante, tal la per- 
feccién del conjunto, tal la vigorosa.y brillante juventud que 
de ella emanaba, que por indiferente que fuera y por ía edad 
ó por los años, él hombre que por primera vez la mirase, n» 
podía monos de sentir un extremecimienfo de amor, una sed 
ardiente de ser amado por aquella mujel terrible.
Vestía, como hemos dicho, ün traje magnifíco dóraso blan­
co de Florencia bordado de oro y muy desc0tíído;?Uevaba' en 
la garganta un grueso collar de perlas, y peinádos eh tranzas 
los magníficos cabellos.
II
El rostro de Elena estaba cubiferto con una expresión terri­
ble; sus magníficos ojos negros fijaban en César Malatesía 
una mirada opdca, dé la qué parecía emanar una cólera som­
bría y amenazadora.
César Malatesta miraba de una manera fría y cínica á Ele­
na, y una leve sonrisa de desden que coníraia lig^rameníé en 
suboca, parecía contestar á la expresión de amenaza de 
Etena.. ■ ' '




Ma»iéé ÉÁ áe PehrúPm d^s s ^ ---------— ..  --------------
niana un gian escSr^áalo, dlasar^ndose algu­
nos tí;es que, aforíanádamenle, ná lucieran 
blanca.
Fué detenido Juan Martín Fernández, pues 
los demás apelaran á la ñiga.
Salidero.—En la calle AUa, fíente al nu­
mero 23, esiste un salidere agyá, bas­
tante consideraesón.
H urto.—LeoppldQ Anaya Rame.s, de once 
añ«ís, hurtó ayer la espertIUa donde gujstfdtaĵ  
el dinero de la veaía él ̂ 2 o  de la tienda es­
tablecida en la calle da Qjlesfeíi
La espoítiüa contenía 7,25 pesetas que, se­
gún raanifesíó el Anaya cuando le detuvieron, 
había repartido entre eí Zapatera, el Chamorra 
y el Chato, respetable sociedad que se dedica 
á apropiarse los bienes del pióiimo.
Hoteles.—En les hoteles de está jcapital se 
hssRédáren; ayer les siguiéítes ceñores; _ 
Colón: D'. Manuel Alcalde, D.' Manuei Fer- 
náñiei¿ y Mr.francis Stella.
Kspecíáculos públicos
T e a t r p l - ^ a
Anoche se vió esté teatro muy CQncurriáp, 
salieíidó el público satisfecho. ’
• ’Hübb aplausos para todas las comparsas, 
precis^Rdo repetir Iss coplas,en térmínóS'dé'nb
fi<3» nVíRÍhtí* if>'ír!chK'5r ''M ültlírsa ‘ SÉfeClálí'.'SDt 1Óser p'osibk' cfeiébía '  ÜU Ei '  sS'cc!ói i''^o  ó 
avanzado de la hora.
La lucha del üío era el célebre competidor
C i » ® i i ^ a t é ^ a f é  I d a ^
Ináudab'leméñfó es esté el cine mpdd« cp-
de Raku, Pepe Luis, constitiiyó ,p  verdadero;
éxito.'"' í ■ ■ ' '  - iH"' , t .... .................. .......»
Parú corresponder al enjuiias^ delpúbli- mi lodenmestralaenormi conc'ufrencTá*que 
c«, hoy se eelebrarán durante la semana "pásada lia ifénado todas las
. localidades.
Las películas exhibidas fueron muy del agra­
do del público, y la Empresa ha dadp una 
prueba de buen gusto en la elección de aqué- 
lias, proporcionándonos el gusto de admirar
prinierj sección y otra en la tercia
La falta de éspáclo con qu^|ígláos luchan­
do estes ri^s nos ha impedido M r cuenta déi 
debut en este teatro del afaraáip cantador flâ  
ineiico Antonio Chacón. ,
Este congrega allHodas las noches un nu­
meroso ̂ bl!co,que aplaude frenéticamente sús 
maiagüeilías inimitables. "
EljongleurKikko, Mr, Casthdf, Los Bos- 
ton's y la graciosa Dora Slguái cosechando 
ovaciones en sus divsrses y extra ordinal ios 
'trabajes."
algunas que, comP imamaia «Ultimos días 
de Pompeya», son un derroche de arte y po- 
íer. ‘
Esta noche y á petición de numerosas per­
sonas volverá á repetirsé, en cóihbihación con 
un programa digno de ser Conocí íó.
Eatre ancianas:
—¿Sp acuerda usted, geaeral, de hace cuarenta 
afias, cuanda le negué é usted nii mano. ^
—Si, selpraj e |e  el recuerdo aiás dulce de
mí vida.
Un hambre nuy feo dice i  la daná de su 
samie?tof. ’ .s
—Sefiarita, tengo seis mil duros de reatad 
tio millonario, que ha tenido ya dts a ta u tí^  
pléticoa. '
Eatre amigos:
—Me han diehuque Hicurdo va á celebrar sus 
bodas de oro.
—I Pero si no hace más que tre? afios que está 
casado!
Y a c u n a  d i r e c t a
D E  “
¡Pues ahí veras! A ól le parece que hace ya 
dneusnía-
T É U N e ^ A
beclaraoíbn amorosa;
Callo Tejón Eodrignez númeia el,
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eaíaSo SsHs .3̂ & to s  pe^©i3á^dí»B«e^ m i
marca
M I I & h l  1 @ © @ ,  G p a n d  F f í x
’isiLás adta F®Qomp®M@fa
L w í m ,  B r a s e t o ,  U q a ,  I M
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L A Z O S  Y  A L O y i L E R E S . - ^ P R E C l O S  Y  C A T A L O G O S  D I R I G I R S E  D I R E C T A M E N T E  A  L A  F -  O R T I Z  &  C U S S O
y  B a t e
C O M P A S I A  S I N G E 8
m á q u i n a s  p a s a  e o s e r
BSTABLECIMÍENTOS PARA ,La -.VENTA 
1 , A m sé l, 1 .
'  iitc?i«i©í*a, S , ®iué©Bia,>8.
9, C«sjCT03!’a£!8pl5ial,<B.
Wí©E í p" , "JíMeircadiereii, T.
l á q t l i H i l S  S i i f e r  y  W h e l e r  &  W i l s o n  p a r a  c o s e r
EscinsiTras Se la Q0:^,Af9[íA SI^G EB  X>E MÁQUINAS PARA COSER
T o d o s  lo e  m o d e lo s  A piesétfss 1S ,50?eiom anales.—P í d a s e  e l  ea td loK O  i l ix s tr a d o ,  g n e  so d á  g r a ta s  
M á q u in a s  pdamUMida f u d u s t r i »  e u ^ u e  so  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se ruega al público >visite nuestros Estabíecimien- 
los para examinar íós boMado» de todos estiids; incales, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máqüina B o m d s- 
t i é a  tooMma c e a tra a . 'la  misma que se empléavurtiversal mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
E s t a b l e c i m i e n t o s  E N  t @ió á s  IaA.s  p r i n c i p a l e s  p o b l a c i o n e s  b e ' e s p a i ^a
C O M P A Ñ I A  S I N
ñ ®  x sdáqu lx iftfii; ]^ io> a  e « j 
mTABLEClMIENTOS PARA lÁ 
M álaga, 1' A u sol, i .
AutéQuera, 8 , Lueeua, S; ; 
B ouda, 9 , C a rera  Jflsplxial, 9¿|;.
y ,  S É eread .éfj^ ,T é lea»
a rrs  
-M á l í l la , ,
15gf ©eiaUMss famaciéuticas de gSiraatÍ2a^&,|>:Qr8ss-..-|‘-..M-*te6ea®̂ Ma 'eieaciay eeinosaía. Emmeáfás é mMtmarg ales médico»'^a8-ifeS;;pegíá?0^ii en toda E»paSa,4x5 ee,ítiáeavx. .M ü» á*¿ iíiilfeniios curadojí daíi púMico testimonia.
I
l^fabe á& Hem eglébina y  Olicerofosrat® de cal. Id. de  ffipofosStos, id. de Hoja ds Nogal iedad& .Ii. de Digital. M  
M. de Q ibert. Id. de ^^íicerofesfaie de cal.. Id , de Quina.. M*. de .Quina.fermginéáSi, Td, de Rábano ioM'r"«,^Jd. de
yino M HemogItíbifia >y ®ncerofo3fato d.e cái.Íd.^d^ íd. Vodotlnico. Id. VoáotSíii-’̂ '
,  . „ ®™aíadC,íd. dePeptona. I |.  ie  Nuez de fcoIa. Id..de Pepsina, IC
Par©t»!oduro de Kierro lnalterabíe.M.v^r*dol:á!ilco. Id, YodQíáíilco fosfatado. . J" «6 cal. id. id. id. creosotada. Perlas de'Sándalo, Eter, Trementrna, Guayacol y TerpinéL V
Fmaem k  Dentieién.~Levadiira de Cerveisa, M&ĵ êsiü ̂ m m hf efm‘mscenk, Gli(MQfosfúM de cal
*‘®saai?a«sM22éSiaííe
putgcmM^ Bomhoms purgantes,
C i r u j a n o  d e n t i s t a
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo I 
anestésico para sacar las muelas I 
sin dolor con itn éxito admirable.'
Se -construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta i 
masticación y pronunciación, á 
precies convencionales. |
Se arreglan todas las denta- i 
duras inservibles hechas por I 
otros dentistas. I
Se empasta y orifica por él j 
más moderno sistema. •
Todas las operaciones artísti-^? 
cas y .quirúrgicas á precios muy i 
reducidos. 4
Se hace la extracción de raue-J 
las y raices sin dolor, por tres < 
pesetas. • «
Mata nervio ©riental de Blan- ■ 
co, para quitar el dolor de mué- j  
las en cinco minutos. 2 pesetas V
i i
l ' f l
proporciana una ración favorable en el alimento 
de los' animales, mejorando el apetito y diges­
tión, previene los cólicos, diarreas, enfermedades 
del tubo intestinal y vias respiratorias; expulsa 
gran cantidad de parasitos (lombriceá) obtenién­
dose un estiércol dé gran valor por ser neo en, sa­
les da potosa.
Las caballos, mulos, bueyes, etc., sometidos á 
j ' trabajos pesados los resisten mejor y trabajan 
más, aliraentándvOlos con este pienso.
Depósito exclusivo para Málaga, ¿©érdeba y 
provincias,
Q a l l ® M A l a g a
D p d g a s r í a  M o d e l o
JABONES FINOS DE TODAS CLASES ,
C R E P É  D E  T O D O S  C O L O R E S
. . . ^^©,]lv:©p 'P B im  l a  
;.A: '̂3xa 'G©losX'ia J J© 3 iia s ia
p a i s
cé n ;
I U n ie o  e n  M elU la,
I E D I F I d l O  
í de moderna construcción 
magníficas vistas al parqup y .ex- 
Lcelentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños,-.timbres-i 
salón de lectura, cocina extrán-:| 
jera y  española y cuantas como­
didades pueda apeteci^r el; .más'
, éxigérite. ‘ r
I Hay pupilaje desde S p'68etas;| 
en adelante.
F a r a  a ^ i u n c i o s
En los periódicos 
con gran etohomía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
;IvA F R 1 &n ® a .
S aa iK D A D  ANUNCIADORA 
Galle d«l Carmen, 18,1.®
n w iM ■ Mil ■! |||M IB III,- llMWIim ■
ssageries
lEsla magriiñc^a línea de vapores recibe mercancíaRlieíbifiL 
I á te te  corrido y con conocimiento directo desde esté, pu©
I dos los de su itinerario en e! Mediterráneo, Mar Ñe¿fh^^¿ 
(Japón, Anstralla y Nueva-Zelanda, en combinaclílíiilwniil 
i Ik CÓMpANlÁííe NAVEGACION MIXTA que h a # p  s 
rrb^lair'és áé %áiaga cada Í4 días ó sean los miércel-élféfcífi 
semanas; ' ; ' . - ;j,
Paim iMófiñes y más detalles pueden dirigirse á sti f̂epttwpp 
Málaga, ’D. PearoGómek Chaix, fosefa ligarte Barriea^ji^
Caite del General Pareja 
Barrí© de la reina V icf oría
k j  • iA F T e n d a m ie n to  Tódahias
Bnj el camino de Churriana, 
fronte al Barrio de Hueíin, s’e 
I arrienda un local propio jpárá
N© m é ü 4 iif^ .F 2ídL©d&áés d e l '^ Í & i
I te  ifuBcioqes digestivas se restablecen eú aljíaíiiei la s  C9D
Modista
tóldcó digestivo. És la preparación cRgesíivá másííódocl^élloi 
[ eualquierJlKdustria ó depósito d<e ni ntundo. Dépébito en todas las farmacias.
y; y 0 ©Miix...®t i3»s,í-.,Ffiupí«
B o m r o  t  B a b a t o
Se eacuadernán toda cíase t!e libros de lectura y para,e! comer»
- X • j f Tiene casa para encargado, 
Ŝe cenfeccionan Jr^jés de se--- cuadra ó establo y «.000 metros 
■ñeras cón prontitud y esmeró á v de terreno cercado 
precios módicos. Calle de Sán ' - -
caja.
Pi
X do  en el taller de
chez Pastor n.® 12, piso prlnd- 
pal. /
asa á domicilio. 
39.-ALAM0S.- -39
Ganga S e l B a e to r  M ^m A L lü SNada más inof^sivo ni mis active para l»s dolores de cabeza, 'jaquecas, 
por casi la mitad dp <;if nt-prin ÍH ’aWdos, epilepsia y demSs nerviosos. 1.03 males del estémago, del hígado y SUJpreciO, g  ,0? dela Iqj^daea geaerai; se curan infaliblemente, Bueáas boücasá s y S se vende un magnifico piano, en íH pesetas caja;?—se remiten por correo á todas partes, 
perfecto estado. í J||,i.«.oo!a^p©a^Ola, Carre^, jg;Madrid. Ea:M£lq8;s., faiMa?la de^. Prolô g*̂
Plaza del General 16, piso 2."̂  WUi
I francisco de Tima Cárdeme. '
I sitwaao en chilé de Los Mártires 11, doiide.se-disecan .toda cíase de ; r, x ® ia© ^s_©  
^ave® .í , Por .ausentarse ,su dueño se
I ' ' vende en precio módico una. ca-
Informarán Gemediat lé, pisa
segunda.
de
; sa de recreo en sitio pintoróaco 
; cerca 4® la población cph ca- 
rruage hasta la puerta.-r.Nó se
' .''y  C a F F lX t©
I  3® compra un carrillo 
mano,
j En esta Administración infor- 
;maráh.'. v, ' ' '  . :
At'dictw de cacao purgante
11 el más :^t:adable,y «seguro de todos los fSirgantes. El másJnofensi-, aójmilen corredores.
¡ |,v® y fácil de dar á los niñas; en todas lasífarmadas 25 céntimos. ?í informarán: OÍléfiás áí.
9® T@ nda
nn piano-jen buenas gandiciones. 
Raaóh, Hóspitaí Civil tS, I.®
 ̂ ( M  A. B . Cí A  K  E '( Í  I  S  t  a  ^  i j  A  )
í ' i iF ó ii-d Í© t« .f iT I
■Si giíbiréis limpiar rápidamente y con economía los metal^ií 
vuestras fondas, .emplead el «AXOLINE», qué es alJiiejor de lo!; 
quldó* ó pastas dé brillo conocidos. ''
«De venta en todas partos á 0‘S5 céntimos é! paquétSpara insiisl 
emÜN LITRO dé agua. ' ' ' ’
V̂?33-í3T;3Ti'--'®̂1,''Sef
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obstinada en retenerle en sú amor; énibertin© quenada ocul­
ta á la mujer de quien ya ha presúitfdídoy que nada le impor­
ta, que nada le imterésa. ' > '
.Aquella expresión fría y hurlóna, aqueíla Sonrisa de des­
precio, irritaban visiblemente ÁBIeha,'que tenia las- mejillas 
pálidas, los lábios descoloridos y temhl©ros©s, y cuyo alt® se­
no se enlazaba y se deprimía á impulsos de su aliento poder®- 
so y ardiente.' ' ^
—Probablemente, dijo Elena en el momento en que se po­
nían en acecho Aben-Shariar y Micolin®, esta es la última vez 
que nos vemos; yo no puedo consentir por más tiempo en lo 
que sucede; diez añoz dé un indigno amor por tu parte, de un 
amor miserable, qüe ypno comprendo cómo he podida pagar 
con todo el amar que tenia én mi alma, s»n bastante término 
para que lleguemos á uáa conclusión dódsiva.
—Es decir, contestó fríamente Malatesía; que -me dictas 
condicioíies; que crees que yo estey obligado á cederá tu ve- 
ÍLintc f!; que renunciaré por tí á mi magnífica vida de orgía, de 
galanteos,, de cíH^^ada§,defGuaqío es bueno y bello, porque 
destruye la {bonb^nla delaivida, porque tiene excitado siem­
pre el cuerpo y él alma; eso es una locura,íEíena: es naí^sario 
que te resignes á ser «na dé las damas de ese%ren que yo po­
seo esparcido acá y allá, y maníenid® péf ios padres, los ma-: 
rid«s y ios hermanos. iBah! Privarme á mi del gusto de los 
amores peligrosos, del placer dé la lucha centra la astucia de 
las mujeres y contra la cólera de Ies parientes de esas mujeres, 
es ío mismo |i«effé^nder conyertiripe de diablo alegré q» án­
gel tonto; y yp té sm̂ o, fipno; nipg,unq,p^ujer hfce ^enpr 
como tú tanpunzanígs sénsaciop^s;. ni,R.gunaÍp -mis histo­
rias de amor hay la picante salsa que yo s^oreopu Ja historia 
de tus amores; para m|, p a  historia jes la Y ja piás
grata de mi yida; nunca rae olvido, porque no puedo olvidar­
me ú'á elb, de la noche de tu§ ;bo,d?i§'̂ 0?9 ■9̂ peí" vpftbi'e diablo 
de Piezzolo; siempre tengo en mi memoria de una menera tan 
viva como M relímentelos estuyiena yiendo adn, aquellos do-
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situación en que me encuentro, que me alegro de tener asegu­
rada per un secreto tu fidelidad hácia mi.
—Creo, menséfior, que me haríais arrepentir de haborme 
confiado á vos; ves queríais saber por qué se teme tanto en 
Venecia al palacio Centi, por qué se le cree habitado por el 
diablo, y de palabra en palabra, y por el afecto que me inspi­
ráis, yo he oido indudablemente ¡pós allá de donde hubiera de­
bido ir. Pero silencio, siento otra vez los pasos dei hostalero 
por las escaleras, y ahora le acompañá otro hombré; per® ese 
hombre se detiene, y el hostalero se viene háeis aqui.
XXII
Un momento después el hostaiero abrió la puerta, adelantó 
y dijo en voz baja y con expresión raisíeriesa.
—Excsiéncis, al señor César Malaiesta acaba de entrar en 
el camarín nú mero 7.
—Pues bién, dijo Aben-Shariar; llevadnes á un sitio des­
de donde podamos oír todo lo que se diga en el camarín nú­
mero 7.
—Venid conmigo, excelencia, dijo con ei acento de la más 
completa resignación el hostalero.
Y salió seguido de Aben-Shariar y de Nicolino,
. © l l© W . , ■
£Je¿ 0 a 22 ■ ^
CsntiMuaaléa ,4el Reglamenta .provisional de: 
Sasijdad exterior.  ̂
i—Anwiició de la Tesoreriá .jJe Haclenáa indiean» 
da, los auxiliares dé! Recaudajler eti lá zona de 
Gancíu. ■ -
—De j;a AÓwinistratíéa fispocial ,de ReutáS' 
Arrendadas impoBíeado m,a|tá'4e lúO pesetas al’j 
Ayñntamiehto da Alazaina. s
—De la Secretaria de la Audiencia de Granada, ’ 
haciendo saheí la vácaníe ,áe,.Fls«áí Municipal de 
J i r U r l q u e í " c  ' "' ''
—De la misma haciendo saber se eneaentra va­
cante el cargo de ijuéz nmnicipal suv^íonte de Cor-' 
íes. ;
: —De lA misma, ídem en igual situacián el cargo 
de p s^ál iuiÍHicipal suplente de Arehl ^oaa. |
—De-la misipiaidem en igual situación el cargo j 
dé Jaez muniélpal sóplente jdé lstán. |
—Del NégpCiaáó dé .Reformas Soeiales del ayun -  ̂
tamiente da Málaga, señálahdé él dia 25 del astu&l j 
para la dlfecéión de Jurado dé la cíase patronal, I 
que farmeú 'dl Tribunal Industtiál, y el 28 oel co- i  
rrieñta, para: Iós de la clase obrera.
—Pelayuntáraienta de Atajatejsgcanáo á subas­
ta li^&árblli'tee extraordinarios.
—Del dé Almpgiá, exponiendo el reparto de 
consumos.
--^Lbs ayuntamientos de Cómpfcta y Alhaurln el 
Grande llaihan á varios rnozos dél actual resm
-.píazoV - ,.
—Los ayuntamientos de Benamocarra y Almo- 
g^ü publican la lista de mayores contríbayentes, 
.CGiupramisarios á Senadores. -  ^
—De lá Recáudaeión d® Contribuciones, anún- 
eiaadp la c(|S rató  ¿en Ips púéblbü .dé esta pre- 
Vftfcia y señalando los recaudadores que han de 
practicarla. ’ '
—Del Juez de Inrfrpccjóode la ‘Mercad 
do á los fféreder<fe’dé:.dGfia María ctó ító Mercedes 
Aldana Pérez.
—Del misma, eitandod los herederos de don 
Francisrá González Maldehado.
-^fiyuezdeinstruéclón deQaucía llama á An­
tonia Petrel, vecino de Tarifa.
—El Jnez de instfuccléh do Esíepona llama á 
Manuel Racha Gavira. '
17i su peso en cahkl 7 derechode ád 
-iPdéfs códeeptosí 
2S vacunas V t  térneras^ peM 
í¡ao«; pesetas 3^3,42.
28 y eabriOj peso 291,799 
setas 11,67.
18 cerdos, peso 1714,580 k|logran)0«l |y«( 
171,45; ■ ■ ■ .
jamones .y embutidos, 60,008 kilograin0i|;i
32 pieles, 8,00 pesetas.. . ¡
Total de peso:.5.448 JOOklle^mpf. ífí|
,Total deadfú'do: 534.54 peaetaá;;;. ^
C ® lSI© 5lt© ?iO S -. 
Recaudación obtenida en pj, día de láfs 
los conceptos fiigiiféiites;
Por inhumaciones, 546,03 pesetas. 
M9Kfi»Fii(i0mnsisfs, 185,00.
Pdr exhutjiaclónes, 10,00. ,
Total: 741,do peseta»-  ̂ 'ivL'
P a 2 * £  @ om © 2?
I9 is IHÍI
E lt í  L A  O A L ^ T M  
Se airvea .banquetes.—EspaeípiiOá^j 
cen vistas al mar.—Mariscos 
horab.—Teíéfoti® 2Í4.
m s m m s m
e s p e c í A c u l o s :
TOMO II 13
Jaxgadii £fe { a U m ^
^  Defunciones; Rafaela Perea Retamero, Juana 
Canejo Mej a, José Martínez Gómez y Juan Sán­
chez Gómez.
demoBíratiVd dé lás resiises sacrificadas el
TEATRO LARA.—(Situado ea la 
razanas.)
Gran concurso de comparsas.
Secciones á .las siete y wedifi, qJáW 'tl 
nueve y media y diez y media.
Butaca con entrada 40 céntimos, e»trat 
fltaatro 20 y grada 15. , ; v ....
CINEMAT0GRAFO IDEAL, -  (SÍtuadl 
plaza de los Mores;) ; í
Esta noche secdop continua deste Ufixl 
media exhibiéndose do4e cuadros ilñetaiat  ̂
de las mejores cas^s de París.
Preferencia, ^  cénimos; general, 
-TEATRO MODERN0.-(BItüadoed tt1 
Uncibay.)  ̂ ^
Todas las noches cuatro seecienas.' 
dose de distintos números de jsMÍ̂ e?M 
principio lá priratera n las odio. ' i  
Pintaas co» cuatro entradas, 4 poSeldi^^ 
con entrada, 70 céntiinos; butacas fia ;<
Ídem, delantera de anfiteatro, 96 Idem; 
platea, 35 Idem; jijem general, iíd lien»» 
ClNEMAtOGWOPAhÓÚALlNÍ, " 
el Salón Victoria.)
^ ta  noche-ee verificárán ctíátiblíé— 
Entrada de preferencia, 30 céíírihi^^
lnpo¿rsf¿ óé El 1poÍ>W^
